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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes: El presente proyecto parte del reconocimiento del crecimiento significativo que han 
tenido las revistas científicas en Iberoamérica en las últimas dos décadas como resultado del desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación (publicación electrónica), el avance del 
movimiento por la democratización y el acceso libre al conocimiento (que tiene una particular 
expresión en el Public Knowledge Project y sus productos como el Open Journal System), la creación 
y expansión de servicios de almacenamiento e información bibliográfica en los ámbitos mundial (Web 
of Science, Scopus, DOAJ, Ulrich’s, etc.), regional (Latindex, SciELO, RedALyC, CLACSO), y 
nacional (Qualis, Publindex, Revencit, etc.), y la promulgación de políticas y ejecución de reformas de 
los sectores de la educación y la ciencia y la tecnología en los países de la región. De igual modo, 
usualmente se enfatizan aspectos como la indización en sistemas reconocidos e indicadores como el 
factor de impacto. Sin embargo, poco se conoce sobre lo que ocurre entre los consumidores (lectores) y 
productores (investigadores) del conocimiento, particularmente en las ciencias sociales. Propósito: Se 
exploraron aspectos relacionados con el alcance y el impacto de las revistas latinoamericanas en los 
diferentes campos disciplinares de las ciencias sociales (clasificación de la UNESCO), en términos de 
acceso, uso y publicación, entre los investigadores adscritos a los sistemas nacionales de ciencia y 
tecnología de la región, profesores universitarios en el área de las ciencias sociales y aquellos que 
tienen publicaciones en revistas de ciencias sociales. Se propuso identificar las revistas 
latinoamericanas más prestigiosas en ciencias sociales, lo cual estuvo dado por el reconocimiento que 
les dan los investigadores y académicos de Latinoamérica, y los factores que influyen para escoger una 
revista para consulta y publicación. Método: Para ello, se aplicó una encuesta sobre el prestigio de las 
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revistas a una muestra de investigadores de las ciencias sociales de la región, quienes fueron 
identificados en los sistemas de ciencia y tecnología, las instituciones de educación superior, revistas de 
ciencias sociales latinoamericanas y las redes académicas del equipo de investigadores de este 
proyecto. La encuesta se administró a través de internet e indagó aspectos como: Revistas que más leen 
y en las que más publican los académicos e investigadores sociales de Latinoamérica; revistas que son 
publicadas en la región; factores considerados para la selección de las publicaciones como prestigio 
entre la comunidad académica, costo (suscripción, acceso abierto), formato de publicación (impreso, 
electrónico), idioma, inclusión en sistemas de información bibliográfica, y políticas de reconocimiento 
a la productividad (nacional, institucional); y sistemas de información bibliográfica que usan los 
investigadores para acceder a los artículos y revistas en ciencias sociales. Los resultados de la encuesta 
fueron analizados cuantitativamente. Hallazgos y conclusiones: Las publicaciones identificadas por 
los investigadores como importantes, en general y por disciplina, fueron muy diversas y en pocos 
casos hubo algún liderazgo particular de algunos títulos. Varios de los factores identificados fueron 
confirmados como importantes a la hora de seleccionar una revista para leer o publicar, por ejemplo, 
predilección por revistas electrónicas de acceso gratuito y texto completo que además no cobren a los 
autores por publicar; mayor conciencia de la importancia de los sistemas nacionales, regionales y 
mundiales de información bibliográfica; creciente valor de la publicación científica para la carrera 
académica y el salario de los investigadores latinoamericanos en las ciencias sociales. El español 
como idioma regional es muy importante en la selección de una revista para leer y publicar. Los 
sistemas bibliográficos regionales son más valorados que los de mayor reconocimiento mundial. 
.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Planteamiento del problema 
Crecimiento de las revistas científicas iberoamericanas. Las revistas científicas arbitradas 
(aquellas que divulgan resultados de investigación) (Haustein, 2012) han tenido un crecimiento sin 
precedentes en las últimas dos décadas en Iberoamérica (Holdom, 2005; Fischman et al., 2010; 
Delgado, 2011b; Delgado & Weidman, 2012). Varios factores se han asociado a dicho crecimiento. Por 
ejemplo, en el ámbito global se destacan el surgimiento de nuevos servicios de indización y resumen, 
bases de datos bibliográficas y repositorios, así como el avance del movimiento de acceso libre a la 
literatura científica (open access) y proyectos como el Public Knowledge Project que ofrecen servicio 
de asesoría y una serie de herramientas para contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión 
editorial (Willinsky, 2006; Delgado, 2010, 2011b). Regionalmente en Iberoamérica, particularmente 
influyentes han sido el directorio y catálogo de revistas Latindex (desarrollado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México con la colaboración de las agencias de ciencia y tecnología de los 
países hispanoamericanos), los repositorios-índices RedALyC (Universidad Autónoma del Estado de 
México) y SciELO (Organización Panamericana de la Salud, Fundación para el Apoyo a la 
Investigación del Estado de Sao Paulo, y socios institucionales en los países de la región), y la 
colección del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En los diferentes países de 
Iberoamérica se ha vinculado la publicación de revistas arbitradas a la política de ciencia, tecnología e 
innovación, el desarrollo de programas de doctorado, y las políticas de salarios que reconocen e 
impulsan la productividad de los profesores universitarios (Cetto & Hillerud, 1995; Cetto & Alonso, 
1999; Meneghini, 2002; Aguado et al., 2008; RedALyC, 2008; Aguado, 2010; Cetto et al., 2010; Edgar 
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& Willinsky, 2010; Delgado, 2011a). Hace falta investigar el impacto que estos factores han tenido en 
el crecimiento y el uso de las revistas.  
Lengua franca, idiomas regionales y publicación. Por otra parte, se podría pensar que el 
conocimiento generado de la investigación en los diferentes tipos de disciplinas científicas varía de 
acuerdo con el idioma de publicación. Las ciencias biomédicas, por ejemplo, tiende a tener un alcance 
global por el tipo de problemas que se abordan y el alcance de los hallazgos. Por ello, tendría sentido 
que la comunicación de resultados privilegiara un idioma como el inglés, el cual se ha constituido en la 
lengua franca académica mundial. Sin embargo, mucha investigación en las ciencias sociales puede 
tener un impacto (alcance e interés) más de tipo regional, nacional y local, y por ende, el idioma de 
publicación también debería tener carácter local o al menos privilegiarlo. Esto implica que el 
conocimiento generado en las ciencias sociales iberoamericanas debería comunicarse principalmente 
en español y portugués (Ortiz, 2006; Delgado, 2011a). Habría que añadir también que el dominio del 
inglés sigue siendo limitado entre académicos, profesionales y la población general en la región, porque 
no es el idioma de enseñanza (Delgado, 2011a). Este supuesto también aún está por comprobarse.  
Sistemas de información y almacenamiento bibliográfico. El crecimiento acelerado de las 
publicaciones principalmente de tipo electrónico ha estado acompañado por un incremento de los 
sistemas de almacenamiento (repositorios, bases de datos) y análisis bibliográfico (índices) (Meneghini, 
2002; Aguado et al., 2008; RedALyC, 2088; Aguado, 2010; Cetto et al., 2010). Del mismo modo, los 
sistemas de mayor reputación global, comúnmente llamados de “corriente principal” (Utges, 2008), 
han expandido sus colecciones para incluir más publicaciones de regiones poco representadas, como 
América Latina (Delgado, 2011a). El crecimiento de los sistemas internacionales de información 
bibliográfica y la consolidación de los regionales y nacionales han promovido también la generación de 
una cultura de la calidad científica y editorial de las publicaciones. Aunque lenta entre las instituciones 
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donde se publican las revistas, principalmente de educación superior en la región, la comprensión de lo 
que implica publicar una revista de calidad ha ido poco a poco en aumento (Alperín et al., 2008; 
Fischman et al., 2010; Delgado, 2011a). Este es un tercer factor a tener en cuenta en el desarrollo de las 
publicaciones científicas iberoamericanas, en particular, en el campo de las ciencias sociales.  
Acceso libre y otros factores. Expandiendo lo que se mencionó al principio, ha surgido la 
necesidad de determinar y conocer cuáles publicaciones son percibidas como las más confiables para la 
divulgación de los resultados de investigación, así como los factores que juegan un papel importante a 
la hora de leer y escoger una revista para publicar un artículo. Existe una tendencia a determinar la 
calidad casi exclusivamente a través de la indización en sistemas de corriente principal e indicadores de 
citación como el factor de impacto (número de citaciones recibidas en un periodo dado) (Utges, 2008; 
Haustein, 2012). Una citación puede efectuarse por razones diferentes a la calidad de un documento y 
estará limitada a aquellos investigadores que trabajan temas relacionados. Es un asunto de popularidad 
o tendencia. Sin embargo, como ya se mencionó, existen otros factores que podrían mostrar impacto, 
como el acceso y uso. No obstante, el acceso al conocimiento puede también estar limitado por la 
disponibilidad. Por ejemplo, el acceso a las revistas que circulan por suscripción con costo está limitado 
a aquellos individuos o instituciones que pueden pagarlo. Algo similar ocurre con el acceso a las bases 
de datos que ofrecen acceso a colecciones de publicaciones y que son por lo general adquiridas por 
bibliotecas. Por eso, el movimiento de acceso libre al conocimiento se ha constituido en una alternativa 
para aquellos lectores e investigadores que buscan informarse y ubicar su trabajo en el acervo teórico 
de una disciplina (Willinsky, 2006; Alperín, et al., 2008; Fischman, 2010). Por otra parte, actualmente 
está generalizado el reconocimiento a la comunicación del conocimiento principalmente por medio de 
artículos publicados en revistas científicas. Como se mencionó antes, los sistemas universitarios tienden 
a promover la actividad investigativa de sus profesores mediante el apoyo a la productividad, en 
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términos de investigación, por medio de incrementos salariales o bonificaciones únicas. Dichos 
sistemas privilegian la publicación en revistas científicas indizadas, muchas veces sobre la producción 
de libros y otras formas escritas (Ibáñez, 2010; Parodi, 2010; Delgado, 2011a; Pozas, 20111).  
Síntesis del problema. En este contexto, dado el crecimiento pronunciado y sostenido de 
las revistas científicas (por suscripción y de libre acceso) y el valor que se le da en los medios 
académicos que premian la productividad, es necesario conocer los factores y aspectos que 
influyen a la hora de escoger una revista para lectura o publicación. Se puede hablar entonces de 
posicionamiento, prestigio, acceso y uso (Buela-Casal et al., 2006). Estudios de esta índole acerca 
de las revistas iberoamericanas en las ciencias sociales son limitados (Morales, 2003; Alcain & 
Román, 2005; Borrego & Urbano, 2006; Rodríguez et al., 2007; Contreras, 2011). Los pocos que 
se han encontrado tienen un alcance local o cubren una disciplina específica y no incluyen 
necesariamente el punto de vista de los usuarios: los académicos e investigadores. Se propone 
entonces realizar un estudio donde se identifiquen las revistas iberoamericanas de ciencias sociales 
mejor posicionadas y prestigiosas por campos disciplinares y los factores que influyen y se tienen 
en cuenta para escoger una revista para consulta o publicación de trabajos académicos. 
 
Preguntas de investigación 
Pregunta general. ¿Qué factores influyen en el acceso, uso y publicación en revistas 
científicas entre los investigadores sociales de Latinoamérica? En otras palabras, ¿qué leen y 
dónde publican los investigadores latinoamericanos en ciencias sociales? 
 Preguntas específicas. (1) ¿Cuáles son las revistas científicas que leen los investigadores 
latinoamericanos de los diferentes campos disciplinares de las ciencias sociales? (2) ¿Cuáles de esas 
revistas son publicadas en Iberoamérica? (3) ¿Qué factores son determinantes en el momento de 
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escoger un artículo o revista para lectura entre los investigadores sociales latinoamericanos: prestigio 
entre la comunidad académica, costo (suscripción, acceso abierto), formato de publicación (impreso, 
electrónico), idioma, inclusión en sistemas de información bibliográfica, otros? (4) ¿Qué sistemas de 
información bibliográfica usan los investigadores para acceder a los artículos y revistas en ciencias 
sociales? (5) ¿En cuáles revistas científicas publican los investigadores latinoamericanos de los 
diferentes campos disciplinares de las ciencias sociales? (6) ¿Cuáles de esas revistas son publicadas en 
Iberoamérica? (7) ¿Cuáles factores son determinantes en el momento de escoger una revista para hacer 
publicación entre los investigadores sociales latinoamericanos: prestigio entre la comunidad académica, 
costos de publicación versus acceso abierto, formato de publicación (impreso, electrónico), idioma, 
inclusión en sistemas de información bibliográfica, políticas de reconocimiento a la productividad 
(nacional, institucional), otros? (8) ¿Cuáles son las variaciones por país y por campos disciplinares en la 
escogencia para lectura y publicación en revistas científicas entre los investigadores de las ciencias 
sociales? 
 
Propósito del proyecto 
El presente proyecto exploró aspectos relacionados con el alcance y el impacto de las 
revistas iberoamericanas en los diferentes campos disciplinares de las ciencias sociales 
(clasificación de la UNESCO), en términos de acceso, uso y publicación, entre los investigadores 
adscritos a los sistemas nacionales de ciencia y tecnología de la región. De acuerdo con lo 
expresado anteriormente, se propuso identificar las revistas iberoamericanas más prestigiosas en 
ciencias sociales, dado su posicionamiento en los principales índices bibliográficos y el 
reconocimiento que le dan los investigadores y académicos de América Latina, y los factores que 
influyen para escoger una revista para consulta y publicación.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Población y Muestreo 
La población del presente estudio consistió principalmente en los investigadores sociales 
registrados en los sistemas de ciencia y tecnología de los países latinoamericanos (como el 
Sistema Nacional de Investigadores de México y los investigadores afiliados a CONICET en 
Argentina) y sistemas de información regionales como la red Scienti-CvLAC. En los casos 
donde la información anterior no estaba disponible, se consultaron los listados de profesores de 
facultades de ciencias sociales de la región, se identificaron autores que hubieran publicado en 
revistas de ciencias sociales de la región, y se usaron las redes sociales de los miembros del 
equipo de investigación.  
Con base en los indicadores proporcionados por la RICYT para el año 2010 (con algunos 
datos de años anteriores para algunos países), se estimó que el número aproximado de 
investigadores en Iberoamérica es de 653.543. De ellos, un promedio del 25% (N=158.885) 
investigaban en ciencias sociales. Un cálculo simple sugirió utilizar una muestra n=383 
investigadores (error estándar = 5%, nivel de confianza = 95%). Con base en este valor, se 
propuso hacer una distribución por conglomerados multietápico para incluir proporcionalmente 
los países latinoamericanos, dependiendo del tamaño de su población de investigadores en 
ciencias sociales. Como se describe en la sección de resultados del estudio, la distribución 
equitativa por conglomerados no se pudo efectuar, entonces la muestra final del estudio fue 
seleccionada por conveniencia y disponibilidad. 
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Diseño del estudio 
El presente estudio utilizó una encuesta de prestigio (Anexo A) y factores asociados a la 
lectura y publicación en revistas de los diferentes campos de las ciencias sociales, según la 
clasificación de la UNESCO, entre los investigadores adscritos a los sistemas de ciencia y 
tecnología, algunas instituciones de educación superior y centros de investigación de los países 
latinoamericanos. La encuesta se montó en el proveedor de internet LimeSurvey que es 
administrado por la Institución Universitaria Cesmag de Colombia. Los investigadores fueron 
contactados mediante correo electrónico que incluía una carta (Anexo B) donde se les invitaba a 
participar en el estudio respondiendo la encuesta en línea. Teniendo en cuenta que el porcentaje 
de respuesta en encuestas de tipo académico es del 25-33% (Neuman, 2006), se estimó 
inicialmente que se enviarían alrededor de 639 encuestas. Debido a las dificultades de acceso a la 
información o a información fidedigna, el estudio finalmente envió alrededor de 4.000 correos 
electrónicos. Este informe incluye las encuestas que fueron respondidas entre junio 1 y diciembre 
31 del 2013.  
Las áreas de análisis del estudio incluyen: (1) Revistas más reconocidas por las 
comunidades académico-profesionales en los diferentes campos disciplinares; (2) Revistas más 
leídas por los científicos de la región; (3) Revistas donde publican los científicos de la región; (4) 
Factores “intrínsecos” que influyen en el reconocimiento del prestigio de las revistas en los 
diferentes campos disciplinares (afinidad temática, antigüedad, calidad editorial, rigurosidad en 
la evaluación y selección de documentos a publicar, medio de difusión, etc.); (5) Influencia de la 
variable costo (costos de suscripción, cobro por publicar y acceso libre a la información) en la 
decisión de leer y publicar en revistas de ciencias sociales entre los investigadores y académicos; 
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(6) Influencia de las políticas de apoyo a la investigación y salarios en la decisión de publicar; 
(7) Influencia del idioma en las decisiones de lectura y publicación. 
 
Recolección y Análisis de la Información 
Se obtuvieron los listados de investigadores en ciencias sociales de varios organismos de 
ciencia y tecnología de los países latinoamericanos. También se identificaron profesores e 
investigadores de instituciones de educación superior, autores en revistas de ciencias sociales 
iberoamericanas, y colegas de las redes académicas del equipo de investigación. A pesar de no 
haber podido realizar un muestreo equitativo por conglomerados, se procuró enviar invitaciones 
a responder en la encuesta a investigadores de toda la región. Se buscaron investigadores en las 
disciplinas más comunes de las ciencias sociales con base en la clasificación de la UNESCO. Los 
datos se incorporaron a una base de datos y se analizaron cualitativamente utilizando un paquete 
estadístico tipo SPSS 17.0. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis descriptivo demográfico del grupo de encuestados 
Se enviaron cerca de 4.000 correos a investigadores en ciencias sociales de 
Latinoamérica. Por asuntos de índole logística, se decidió no incluir a España ni a Portugal en el 
estudio. La encuesta en línea tuvo un total de 1087 entradas de las cuales solamente 502 fueron 
consideradas válidas, esto es, que tuvieran información útil para el análisis. Las restantes 585 
entradas fueron descartadas por proporcionar información incompleta y nula. Posiblemente, por 
algún error en el sistema automático de recepción de respuestas, la pregunta 17 de la encuesta 
siempre tuvo NO como respuesta y no se consideró para el análisis.  
El análisis de datos como edad, país, categoría profesional y categoría de UNESCO no se 
realizó con las 502 encuestas de la muestra pues hubo varios casos de información perdida o 
inválida. Solamente el dato de sexo estuvo presente en todas las encuestas (Tabla 1). 
Tabla 1.  Encuestas válidas por categoría 
Estadísticos: Casos por variable 
Entradas Sexo Edad País CategProfesional CatPrOtro UNESCO 
N Válidas 502 497 495 497 62 476 
Perdidas 0 5 7 5 440 26 
 
 
 Con respecto al sexo, la tabla 2 muestra que la mayoría de quienes contestaron la 
encuesta eran hombres (61%). Un estudio posterior podría explorar la población de 
investigadores por sexo. 
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Tabla 2. Distribución de los encuestados por sexo 
 
Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
 
 
 
  N 
Masculino 306 61,0 61,0 62,0 
Femenino 191 38,0 38,0 100,0 
   No Disponible 5 1,0 1,0 1,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
 En cuanto a la edad, sólo 497 encuestas tenían información válida. Se dividió esta 
variable en tres grupos de edad: 39 años o menores, 40-55 años y 56 años o mayores. La mayoría 
de los encuestados (43,7%) estuvieron en el rango de 40-55 años de edad (Tabla 3). 
Tabla 3. Distribución de los encuestados por rango de edad 
 
Grupo etario Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 39 años o menos 159 31,7 32,0 32,0 
40 a 55 años 217 43,2 43,7 75,7 
56 años o más 121 24,1 24,3 100,0 
Total 497 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,0   
Total 502 100,0   
 
 
 Se preguntó a los encuestados por su país de origen. Tres países tuvieron el mayor 
número de encuestados con porcentajes válidos mayores al 20%: México (34,7%), Argentina 
(22,6%) y Chile (20,6%). No se obtuvieron respuestas de investigadores de Honduras, 
Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana. Los demás países tuvieron encuestas con 
porcentajes que oscilaron entre 0,2% (una persona, como en el caso de Bolivia) y 4,8% (24 
personas, en el caso de Colombia) (Tabla 4). En este momento no se tiene el dato de cuántas 
encuestas se enviaron por país para calcular la tasa de respuesta. Sin embargo, no se logró 
obtener una distribución equitativa y representativa del tamaño de las ciencias sociales en cuanto 
a investigadores por país.  
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Tabla 4. Distribución de los encuestados por país de origen 
 
País Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Argentina 112 22,3 22,6 
Bolivia 1 ,2 ,2 
Brasil 6 1,2 1,2 
Chile 102 20,3 20,6 
Colombia 24 4,8 4,8 
Costa Rica 12 2,4 2,4 
Cuba 17 3,4 3,4 
Ecuador 7 1,4 1,4 
El Salvador 1 ,2 ,2 
Guatemala 1 ,2 ,2 
Honduras 0 0 0 
México 172 34,3 34,7 
Nicaragua 0 0 0 
Panamá 5 1,0 1,0 
Paraguay 8 1,6 1,6 
Perú 12 2,4 2,4 
Puerto Rico 0 0 0 
Rep. Dominicana 0 0 0 
Uruguay 2 ,4 ,4 
Venezuela 4 ,8 ,8 
   Otros 9 1,8 1,8 
Total 495 98,6 100,0 
Perdidos Sistema (NS/NC) 7 1,4  
Total 502 100,0  
 
 
Con respecto a la variable “categoría profesional”, se incluyen en los resultados las 
categorías investigador, profesor asistente, profesor asociado, profesor titular, catedrático y otros. 
El 40,6% de los encuestados se identificaron como investigadores y 46,4% estaban dentro de 
alguna categoría docente. 11,3% de las encuestas se agruparon en la categoría “otros” que 
incluye profesores eméritos, profesores investigadores y becarios.  
Tabla 5. Encuestas agrupadas por categoría profesional 
 
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Investigador 202 40,2 40,6 40,6 
Prof. Asistente 37 7,4 7,4 48,1 
Prof. Asociado 58 11,6 11,7 59,8 
Prof. Titular 109 21,7 21,9 81,7 
Catedrático 26 5,2 5,2 86,9 
Otro 65 12,9 13,1 100,0 
Total 497 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 5 1,0   
Total 502 100,0   
 
 
Ahora bien, se analizó la relación entre el tipo de institución y el nivel educativo de los 
encuestados. La tabla 6 muestra que la gran mayoría de los encuestados pertenecía a 
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instituciones de educación públicas (64,1%) y tenían formación de doctorado (61,5%). 
Desagregados por subgrupos, 195 encuestados tenían doctorado y estaban afiliados a alguna 
institución de educación superior pública (39,6%). 
Tabla 6. Relación entre tipo de institución del encuestado y su nivel educativo 
 
Institución 
Nivel educativo 
Total Especialización Maestría Doctorado Posgrado Pregrado 
Institución Institución de Ed. Sup./universidad pública 11 39 195 61 10 316 
Institución de Ed. Sup./universidad privada 1 21 50 18 1 91 
Institución/Centro de investigación 2 4 58 18 4 86 
Total 14 64 303 97 15 493 
 
 
Las diferencias fueron estadísticamente significativas (Tabla 7), pero dado el número de 
celdillas, se desestimó hacer un análisis más allá de este punto.  
Tabla 7. Pruebas de Chi cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,450a 8 ,036 
N de casos válidos 493   
a. 4 casillas (26,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,44. 
 
 
 El siguiente cruce de variables se efectuó entre el país de residencia/origen del 
encuestado y su afiliación institucional (Tabla 8). Como ya se mencionó, los países con el mayor 
número de encuestados fueron México, Argentina y Chile. Los encuestados mexicanos de 
instituciones de educación públicas fueron diez veces más que los de instituciones privadas y 4,4 
veces más que los de centros/institutos de investigación. Los encuestados argentinos de 
instituciones de educación pública constituyeron el 56,8%, mientras que los de institutos/centros 
de investigación fueron 37,8%. En el caso de Chile, hubo una relación de casi 3:2 entre los 
encuestados de instituciones de educación públicas y privadas. Así como en Chile, Colombia y 
Perú tuvieron un alto porcentaje de encuestados de instituciones de educación privadas. Estaría 
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por verse qué tanto estos hallazgos alcanzan a mostrar algunas tendencias en la región, si sólo 
son resultados de los sesgos de selección, o ambos. 
Tabla 8. Relación entre país y tipo de institución del encuestado 
 
País 
Institución Total 
Institución de Ed. 
Sup./universidad pública 
Institución de Ed. 
Sup./universidad privada 
Institución/Centro de 
investigación 
n 
País Argentina 63 6 42 111 
Bolivia 0 0 1 1 
Brasil 4 0 2 6 
Chile 57 41 4 102 
Colombia 8 14 2 24 
Costa Rica 11 0 1 12 
Cuba 16 0 1 17 
Ecuador 4 3 0 7 
El Salvador 0 1 0 1 
Guatemala 0 1 0 1 
México 128 12 29 169 
Panamá 4 0 1 5 
Paraguay 6 2 0 8 
Perú 2 9 1 12 
Uruguay 2 0 0 2 
Venezuela 4 0 0 4 
Otros 6 2 1 9 
Total 315 91 85 491 
 
 
 Para clasificar los campos y disciplinas en las ciencias sociales se utilizaron las categorías 
de UNESCO (cuatro dígitos). Para ello, se incluyó en la encuesta un enlace a la página de dicha 
Organización y se pidió a los encuestados que se autoclasificaran. La tabla 9 muestra que los 
campos sociales principalmente representados en el estudio fueron sociología, economía, 
psicología y ciencias políticas. Una de las estrategias para identificar y contactar a 
investigaciones sociales fue buscar autores que hubieran publicado en revistas de ciencias 
sociales y profesores de facultades/escuelas sociales en universidades de la región. Por tal razón, 
es posible explicar que algunos encuestados se hayan auto clasificado en campos como la 
medicina, la agronomía, la filosofía, la tecnología y las artes y letras como área posiblemente de 
formación y no de trabajo investigativo.  
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Tabla 9. Autoclasificación de la muestra por categorías UNESCO 
 
Categoría UNESCO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válidos Agronomía 1 ,2 ,2 
Medicina 2 ,4 ,4 
Tecnología 3 ,6 ,7 
Antropología 33 6,6 7,2 
Demografía 5 1,0 1,1 
Economía 65 12,9 14,1 
Geografía 23 4,6 5,0 
Historia 44 8,8 9,5 
Leyes 25 5,0 5,4 
Lingüística 17 3,4 3,7 
Pedagogía 29 5,8 6,3 
Ciencias Políticas 55 11,0 11,9 
Psicología 58 11,6 12,6 
Ciencias de las artes y las letras 1 ,2 ,2 
Sociología 88 17,5 19,1 
Filosofía 12 2,4 2,6 
Total 461 91,8 100,0 
Perdidos Sistema 41 8,2  
Total 502 100,0  
 
 La tabla 10 muestra la desagregación de los encuestados por país y categoría UNESCO. 
Asumiendo los sesgos en el grupo de encuestados, no es mayor el análisis que se puede hacer de 
estos hallazgos. 
Tabla 10. Relación entre país y categoría UNESCO 
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Argentina 2 18 1 3 2 25 1 5 8 9 18 0 10 0 102 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Brasil 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 6 
Chile 0 4 0 6 3 9 10 6 9 6 20 1 15 5 94 
Colombia 0 2 0 4 1 1 1 3 1 1 3 0 2 4 23 
Costa Rica 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 0 1 1 12 
Cuba 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 1 0 12 
Ecuador 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Guatemala 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
México 0 5 4 43 17 2 10 1 0 25 5 0 48 0 160 
Panamá 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Paraguay 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 8 
Perú 2 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 12 
Uruguay 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Venezuela 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 
Otros 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 9 
 5 32 5 65 23 43 25 17 29 54 58 1 86 12 455 
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Mejores revistas en ciencias sociales identificadas por los encuestados 
La pregunta 8 de la encuesta (Anexo A) indagaba por los nombres de las revistas por 
especialidad que los encuestados leen habitualmente para mantenerse informados. Al Anexo C 
incluye los 1.476 títulos de revistas identificados por los encuestados. Puede haber algunas 
duplicaciones que son resaltadas en amarillo. Sin embargo, es común encontrar en Iberoamérica 
títulos duplicados de revistas publicadas por diferentes instituciones. Otra posible razón es que 
los autores no hayan incluidos los títulos exactos (se requiere hacer un trabajo posterior para 
verificar los títulos identificados). Los resultados sugieren una gran fragmentación, ya que el 
número de revistas identificadas es alto para 502 encuestados quienes sólo podían escribir cinco 
títulos.  
 No se observaron muchas revistas que sean referentes claros del ámbito geográfico del 
estudio. La tabla 11 muestra las únicas que fueron mencionadas al menos 10 veces. 
Tabla 11. Revistas más leídas 
Revistas Frecuencia 
Revista Mexicana de Sociología 18 
Papeles de Población 17 
Chungara 15 
Política y Gobierno 14 
Estudios Sociológicos 12 
American Economic Review 11 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología (anuario) 11 
Perfiles Educativos 10 
 
Tal fragmentación puede implicar que hay pocas revistas líderes que atraigan de manera 
general a los investigadores en las diferentes disciplinas. Esto debería ser tema para un estudio 
posterior. Lo anteriormente expresado se puede ejemplificar con el campo de la sociología. De un 
total de 86 encuestados que se identificaron como sociólogos, la revista más seguida (Revista 
Mexicana de Sociología) sólo atrae a 18. También aparece la revista Estudios Sociológicos en el 
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grupo de las más identificadas. Llama la atención que en este grupo hay una revista de carácter 
internacional, American Economic Review, que es publicada en inglés por la Asociación 
Estadounidense de Economía. También hay dos revistas de antropología, una de demografía, una de 
ciencias políticas, y una de pedagogía. 
 Por otro lado, se observó que algunos encuestados identifican como revistas a 
repositorios de libre acceso (SciELO, e-Revistas), bases de datos bibliográficas (EBSCO) y redes 
sociales académicas (Academia.edu). Este es un aspecto que requeriría un estudio posterior. 
Con respecto a la aplicación en línea de la encuesta, un número apreciable de 
participantes se quejó por tener que rellenar cinco opciones. No se podían dejar espacios en 
blanco.  
 
Motivos para seleccionar un artículo para lectura 
En la pregunta 9 se indagó sobre los motivos para escoger una revista para leer. Los 
encuestados encontraron un menú con 19 opciones las cuales debían calificar en una escala de 
importancia de 0 a 5, donde 0 indicaba ninguna importancia y 5 muy alta importancia: 
1. Que esté publicado en versión impresa 
2. Que sea accesible en línea a texto completo (full text) 
3. Que sea de acceso gratuito o abierto (Open Access) 
4. Que esté publicado en idioma español 
5. Que esté publicado en idioma portugués 
6. Qué esté publicado en idioma inglés 
7. Que esté publicado en otros idiomas, como francés y alemán 
8. Que esté en una de las revistas a las que tengo suscripción personal 
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9. Que pertenezca a una revista incluida en las colecciones a las que está suscrita mi 
institución (ejemplo, ProQuest, EBSCO, etc.)  
10. Que sea de muy reciente publicación 
11. Que esté publicado en una revista indizada en los sistemas de mayor reconocimiento 
mundial (Web of Science, Scopus, PsycLit, ERIC, etc.) 
12. Que esté publicado en una revista indizada en alguno de los sistemas latinoamericanos 
(SciELO, RedALyC, Latindex, CLASE, etc.)  
13. Que esté publicado en una revista indizada el sistema nacional de revistas (Qualis, 
Fonacit, Publindex, Núcleo de Revistas de Argentina, etc.)  
14. Que esté incluido en bases de datos con un buscador integrado 
15. Que sea fácil de localizar a través de buscadores especializados 
16. Que esté publicado en una revista prestigiosa en mi disciplina/campo 
17. Que los autores tengan reconocimiento en la disciplina o campo 
18. La institución responsable de la publicación de la revista en la que aparece el artículo 
19. Que tenga un título claro y atractivo (por su contenido)  
 
Para el análisis de esta categoría se calcularon tanto la media (más precisa) como la 
mediana (más adecuada, por tratarse de una escala Likert, de tipo ordinal). Los resultados son 
básicamente coincidentes. La tabla 12 muestra que los tres elementos principales que más 
influyen entre los investigadores latinoamericanos en ciencias sociales a la hora de escoger un 
artículo para su lectura son el acceso en línea a textos completos (“Que sea accesible en línea a 
texto completo” Media=4.41; Mediana=5), el tipo de revista en la que se publica (“Que esté 
publicado en una revista prestigiosa en mi disciplina/campo” Media=4.11; Mediana=5 ) y que 
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sea de acceso gratuito (“Que sea de acceso gratuito o abierto (Open Access)” Media=3.94; 
Mediana=5). La importancia que le dan los encuestados al acceso en línea a textos completos 
confirma cómo la publicación electrónica ha ido ganando terreno y desplazando a la publicación 
impresa. Además, el hecho de que las publicaciones sean de acceso gratuito ha servido para 
superar los obstáculos que los investigadores han enfrentado, y aun enfrentan en muchos casos, 
por los altos costos de suscripción a las colecciones. Como se puede confirmar, la 
democratización del acceso al conocimiento a través del internet brinda interesantes 
oportunidades para el desarrollo de los investigadores y de la ciencia de América Latina. Por otra 
parte, es importante notar cómo sigue siendo clave el medio donde se publica pues marca la 
diferencia al establecer estándares de calidad.  
 
Tabla 12. Motivos para seleccionar una revista para lectura 
Motivos 
N 
Media Mediana Desv. típ. 
Coef. 
Variación Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
MotivoLeer1_Impreso 476 26 1,67 1,00 1,793 107,4% 0 5 
MotivoLeer2_FullText 480 22 4,41 5,00 1,165 26,4% 0 5 
MotivoLeer3_OpenAcces 479 23 3,94 5,00 1,530 38,8% 0 5 
MotivoLeer4_Español 483 19 2,68 3,00 1,826 68,1% 0 5 
MotivoLeer5_Portugués 479 23 1,02 ,00 1,473 144,4% 0 5 
MotivoLeer6_Inglés 479 23 2,29 3,00 1,777 77,6% 0 5 
MotivoLeer7_OtrosIdiomas 477 25 ,87 ,00 1,359 156,2% 0 5 
MotivoLeer8_Suscrito 477 25 1,39 ,00 1,737 125,0% 0 5 
MotivoLeer9_EnColección 478 24 2,75 3,00 1,916 69,7% 0 5 
MotivoLeer10_Reciente 478 24 3,61 4,00 1,420 39,3% 0 5 
MotivoLeer11_IndexGlobal 476 26 3,25 4,00 1,686 51,9% 0 5 
MotivoLeer12_IndexLatinAmer 480 22 3,25 4,00 1,666 51,3% 0 5 
MotivoLeer13_IndexNacional 478 24 2,24 2,00 1,734 77,4% 0 5 
MotivoLeer14_DB+Buscador 476 26 2,89 3,00 1,715 59,3% 0 5 
MotivoLeer15_Buscador 476 26 3,52 4,00 1,601 45,5% 0 5 
MotivoLeer16_RevistaPrestigiosa 478 24 4,11 5,00 1,201 29,2% 0 5 
MotivoLeer17_AutorPrestigioso 479 23 3,73 4,00 1,294 34,7% 0 5 
MotivoLeer18InstituciónPatrocinadora 477 25 2,62 3,00 1,666 63,6% 0 5 
MotivoLeer19_Título-contenido 478 24 3,44 4,00 1,506 43,8% 0 5 
    
 
Los elementos que menos afectan (o importan) a los investigadores para elegir los 
artículos académicos que leer son los relacionados con el idioma en el que está escrito. Esto se 
puede explicar en el caso del portugués por la pequeña muestra de Brasil en el estudio. Una de 
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las razones es haber tenido la encuesta disponible sólo en español. Por otro lado, las 
suscripciones personales han perdido peso en un entorno con gran cantidad de revistas en línea 
de libre acceso. Es relevante el poco peso que se le da actualmente a un medio que hasta hace 
poco era muy valorado: la edición impresa en papel. En España, hasta hace cuatro años, las 
revistas electrónicas tenían una valoración oficial diferente y muy rigurosa.  
 Cabe anotar que en todos los casos hay investigadores que puntúan 0 y otros que puntúan 
5, lo que muestra que estos factores resultan relevantes para algunos pero absolutamente 
irrelevantes para otros. El coeficiente de variación muestra oscilaciones muy altas en las 
valoraciones, ya que está por encima del 33% en todos los casos, excepto en las dos 
motivaciones en las que hay un mayor acuerdo en su importancia: “Que sea accesible en línea a 
texto completo” y “Que esté publicado en una revista prestigiosa en mi disciplina/campo”. Las 
figuras 1-19 muestran las distribuciones de frecuencia con respecto a los valores de la escala 
utilizada para cada uno de los factores relacionados con la escogencia de una revista o artículo 
para la leer.  
 
Figura 1. Importancia de la publicación impresa para seleccionar una revista para lectura 
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Figura 2. Importancia de la publicación en línea en texto completo para la lectura 
 
Figura 3. Importancia del acceso libro o gratuito en línea para la lectura 
 
Figura 4. Importancia de la publicación en español para la lectura 
 
Figura 5. Importancia de la publicación en portugués para la lectura 
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Figura 6. Importancia de la publicación en inglés para la lectura 
 
Figura 7. Importancia de la publicación en otros idiomas como francés y alemán 
 
Figura 8. Importancia de la revistas de suscripción personal para la lectura 
 
Figura 9. Importancia de la suscripción institucional a colecciones para la lectura 
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Figura 10. Qué tan importante es que una revista sea de muy reciente publicación 
 
Figura 11. Qué tan importante es la indización en sistemas reconocidos mundialmente 
 
Figura 12. Qué tan importante es la indización en los sistemas latinoamericanos 
 
Figura 13. Qué tan importante es la indización en el sistema nacional de revistas 
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Figura 14. Importancia que una revista esté incluida en bases de datos con un buscador integrado 
 
Figura 15. Importancia que una revista sea fácil de localizar a través de buscadores especializados 
 
Figura 16. Qué tan importante es que un artículo esté publicado en una revista prestigiosa en la disciplina 
 
Figura 17. Importancia del reconocimiento de los autores en la disciplina o campo 
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Figura 18. Importancia de la institución responsable de la publicación en la que aparece un 
artículo 
 
Figura 19. Importancia de un título claro y atractivo 
 
 
Experiencia investigativa de los encuestados 
 La pregunta 11 exploró la trayectoria de los encuestados en términos del tiempo que 
llevaban publicando artículos de investigación. Se tuvo un total de 481 encuestas válidas. Se 
encontró un promedio de 13,6 años con una desviación estándar de 9,28. La tabla 13 muestra la 
antigüedad de los investigadores agrupados por cuartiles. En términos generales, se observa una 
distribución relativamente homogénea de los grupos, aunque hubo un ligero predominio de 
investigadores con 10-20 años de experiencia publicando (29,3%). 
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Tabla 13. Antigüedad como investigador por cuartiles 
 
Antigüedad por cuartiles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 1-7 años 132 26,3 27,4 27,4 
7-10 años 121 24,1 25,2 52,6 
10-20 años 147 29,3 30,6 83,2 
Más de 20 años 81 16,1 16,8 100,0 
Total 481 95,8 100,0  
Perdidos Sistema 21 4,2   
Total 502 100,0   
 
 
La antigüedad de los investigadores se cruzó con las categorías de UNESCO en ciencias 
sociales para analizar la proporción de investigadores nuevos, maduros o veteranos en cada 
especialidad (Tabla 14). Se observa en los campos de la economía y la historia un mayor número 
de investigadores jóvenes (1-7 años de experiencia), seguidos por los investigadores con 10-20 
años. En el caso de la psicología y la sociología, hubo más investigadores con 10-20 años de 
experiencia.  
Tabla 14. Categorías de UNESCO en relación con la antigüedad por cuartiles 
 
Categoría UNESCO 
Experiencia como investigador por cuartiles 
Total 1-7 años 7-10 años 10-20 años Más de 20 años 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 1 0 0 0 1 
Medicina 0 2 0 0 2 
Tecnología 2 1 0 0 3 
Antropología 7 11 12 3 33 
Demografía 0 0 3 2 5 
Economía 28 12 13 11 64 
Geografía 4 5 7 7 23 
Historia 16 9 13 4 42 
Leyes 5 13 4 2 24 
Lingüística 5 3 6 3 17 
Pedagogía 7 9 9 3 28 
Ciencias Políticas 16 12 16 10 54 
Psicología 12 12 23 8 55 
Artes y las letras 0 1 0 0 1 
Sociología 18 19 27 19 83 
Filosofía 4 4 2 2 12 
Total 125 113 135 74 447 
 La antigüedad también se cruzó con la variable sexo (Tabla 15). Así como en las 
categorías UNESCO, se encontró que hubo ligeramente un mayor número de investigadores con 
10-20 años de experiencia en ambos sexos.  
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Tabla 15. Proporción entre el sexo y la antigüedad como investigador 
 
Sexo 
Experiencia como investigador por cuartiles 
Total 1-7 años 7-10 años 10-20 años Más de 20 años 
Sexo Masculino 77 75 85 60 297 
Femenino 53 46 61 21 181 
Total 130 121 146 81 478 
 
 
Ninguna de las variables, categoría UNESCO y sexo, se asoció significativamente con la 
experiencia como investigador, al aplicar la prueba de Chi cuadrado (α = 0,05) (Tabla 16).  
Tabla 16. Prueba de Chi cuadrado para las variables especialidad, sexo y antigüedad 
 
Prueba Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,326a 3 ,097 
Razón de verosimilitudes 6,585 3 ,086 
Asociación lineal por lineal 2,406 1 ,121 
N de casos válidos 478   
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 30,67. 
 
 
Importancia del origen (región) y el idioma para publicar 
 En la pregunta 13 de la encuesta se indagó: “En los artículos que usted ha publicado 
últimamente, seleccione en una escala de 0 a 5 la importancia de las publicaciones que usted cita 
en los artículos de su autoría, con respecto al origen e idioma de publicación. 0 indica  ninguna 
importancia y 5 muy alta importancia”. Se incluyeron las siguientes opciones: 
1. Revistas nacionales  
2. Revistas latinoamericanas en español 
3. Revistas latinoamericanas en portugués 
4. Revistas de alcance global en español/portugués 
5. Revistas de alcance global en inglés 
6. Revistas de alcance global en otros idiomas 
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La tabla 17 muestra los resultados descriptivos para la variable anterior. La valoración 
más alta correspondió a “Revistas de alcance global en inglés”, pero la media sólo alcanza un 
3,47 (mediana=4). Ello indica que no es respaldada de manera unánime por toda la comunidad 
científica, a pesar de que un número apreciable de investigadores considera este tipo de revistas 
como poco dignas de citación. Le siguen, muy de cerca, otros dos tipos de publicaciones: 
“Revistas nacionales” (media=3.27; mediana=3) y “Revistas latinoamericanas en español” 
(media=3.25; mediana=3). Así pues, como era de esperar, las revistas más vinculadas con la 
realidad social investigada también reciben una buena valoración, muy semejante a la de las 
revistas internacionales de referencia escritas en inglés. Ello muestra que son una fuente de 
información muy relevante para los investigadores sociales. En todos los casos, el mínimo y el 
máximo de valoración expresada son ocupados por las puntuaciones más extremas. Esto indica 
que hay investigadores para los que cada categoría puede ser fundamental y otros para los que es 
irrelevante. 
Tabla 17. Datos descriptivos para las variables origen de la publicación e idioma 
 
Opciones 
N 
Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo Válidos Perdidos 
RevNat 466 36 3,27 3,00 1,505 0 5 
RevLatEsp 460 42 3,25 3,00 1,504 0 5 
RevLatPort 459 43 1,11 ,00 1,493 0 5 
RevGlobEs-p 463 39 2,57 3,00 1,772 0 5 
RevGlobIng 463 39 3,47 4,00 1,737 0 5 
RevGloOtro 460 42 1,60 1,00 1,678 0 5 
 
 
La baja valoración del portugués puede tener dos explicaciones, la baja muestra de 
investigadores brasileños y que no es una lengua de comunicación científica internacional, lo que 
hace que no se utilice mucho en países no lusófonos. Algunas veces se habla de cómo ha hecho 
falta el desarrollo de mayores lazos entre la América Latina hispanoparlante y la lusoparlante. 
Brasil ha sido un líder en la creación de proyectos para el crecimiento y mejoramiento de las 
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revistas de la región. Una prueba de ello es SciELO. Por otra parte, el país también ha sido un 
modelo en la generación de estrategias para el desarrollo nacional de su investigación, con el 
apoyo a los programas de doctorado, la disponibilidad de fondos para la investigación y los 
sistemas de evaluación y apoyo a las publicaciones. Estudios posteriores deberán enfocarse en 
los investigadores brasileños y ahondar en el entendimiento del poco valor que se le da al 
portugués, lo que no implica que no se valoren las revistas de ese país.  
Las tablas 18-23 muestran los puntajes dados a cada variable relacionada con la 
importancia de la región y el idioma de una publicación. 
Tabla 18. Revistas nacionales 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 40 8,0 8,6 8,6 
1 22 4,4 4,7 13,3 
2 55 11,0 11,8 25,1 
3 126 25,1 27,0 52,1 
4 103 20,5 22,1 74,2 
5 120 23,9 25,8 100,0 
Total 466 92,8 100,0  
Perdidos Sistema 36 7,2   
Total 502 100,0   
 
Tabla 19. Revistas latinoamericanas en español 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 37 7,4 8,0 8,0 
1 29 5,8 6,3 14,3 
2 55 11,0 12,0 26,3 
3 112 22,3 24,3 50,7 
4 115 22,9 25,0 75,7 
5 112 22,3 24,3 100,0 
Total 460 91,6 100,0  
Perdidos Sistema 42 8,4   
Total 502 100,0   
 
Tabla 20. Revistas latinoamericanas en portugués 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 252 50,2 54,9 54,9 
1 58 11,6 12,6 67,5 
2 58 11,6 12,6 80,2 
3 47 9,4 10,2 90,4 
4 25 5,0 5,4 95,9 
5 19 3,8 4,1 100,0 
Total 459 91,4 100,0  
Perdidos Sistema 43 8,6   
Total 502 100,0   
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Tabla 21. Revistas de alcance global en español/portugués 
 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 102 20,3 22,0 22,0 
1 42 8,4 9,1 31,1 
2 54 10,8 11,7 42,8 
3 94 18,7 20,3 63,1 
4 96 19,1 20,7 83,8 
5 75 14,9 16,2 100,0 
Total 463 92,2 100,0  
Perdidos Sistema 39 7,8   
Total 502 100,0   
 
Tabla 22. Revisas de alcance global en inglés 
 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 56 11,2 12,1 12,1 
1 29 5,8 6,3 18,4 
2 27 5,4 5,8 24,2 
3 69 13,7 14,9 39,1 
4 93 18,5 20,1 59,2 
5 189 37,6 40,8 100,0 
Total 463 92,2 100,0  
Perdidos Sistema 39 7,8   
Total 502 100,0   
 
Tabla 23. Revistas de alcance global en otros idiomas 
 
 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 0 189 37,6 41,1 41,1 
1 64 12,7 13,9 55,0 
2 61 12,2 13,3 68,3 
3 72 14,3 15,7 83,9 
4 38 7,6 8,3 92,2 
5 36 7,2 7,8 100,0 
Total 460 91,6 100,0  
Perdidos Sistema 42 8,4   
Total 502 100,0   
 
 
Para ver si la valoración que los investigadores hacen de cada tipo de revista tiene que ver con la 
especialidad de cada uno de ellos, se cruzó esta variable con la de especialidad UNESCO (Tabla 
24). Se ve que en este caso las revistas nacionales son poco relevantes para una proporción de 
investigadores en el campo de la economía (existen ámbitos de trabajo que abarcan temáticas 
internacionales, desde la metodología –econometría- a la que se ocupa del comercio 
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internacional). Sin embargo, aun así, es mayor la proporción de investigadores en economía que 
sí citan revistas nacionales. 
 
Tabla 24. Relevancia de las revistas nacionales en relación con las categorías de UNESCO 
 
Categoría 
RevNat 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 0 0 0 0 1 0 1 
Medicina 1 0 0 0 0 1 2 
Tecnología 0 0 0 1 1 0 2 
Antropología 2 0 5 6 11 9 33 
Demografía 1 0 0 1 0 3 5 
Economía 9 1 10 17 16 9 62 
Geografía 0 0 4 9 5 5 23 
Historia 3 0 1 17 7 14 42 
Leyes 1 1 3 4 3 12 24 
Lingüística 4 1 0 5 4 3 17 
Pedagogía 1 2 2 5 5 13 28 
CC Políticas 3 4 6 13 15 13 54 
Psicología 5 4 9 16 10 9 53 
CC de las artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 4 6 11 24 17 18 80 
Filosofía 3 1 2 3 1 1 11 
Total 38 20 53 121 96 110 438 
 
Los ámbitos que más importancia dan a las revistas nacionales como fuente de sus citas son la 
sociología (centrada muy frecuentemente en el análisis de la propia sociedad local), la historia (con un 
interés prioritario en los hechos que han moldeado al propio país), la pedagogía (notablemente influida 
por las legislaciones nacionales), las leyes (con una parte muy sustancial de análisis centrado en el 
propio país), la antropología (interesada en aspectos específicos de la cultura en la que se inserta), etc. 
Un análisis similar podría efectuarse a la relación temática que pueden tener las diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales con las revistas latinoamericanas publicadas en español (Tabla 25). Dicha 
indagación podría ser motivo de un trabajo posterior desde una perspectiva de la sociología de la 
ciencia. 
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Tabla 25. Importancia de las revistas latinoamericanas en español por categorías UNESCO 
 
Categoría UNESCO 
RevLatEsp 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 0 0 0 0 1 0 1 
Medicina 1 0 0 0 0 1 2 
Tecnología 1 0 1 0 0 0 2 
Antropología 2 1 3 6 10 10 32 
Demografía 2 0 0 0 2 1 5 
Economía 8 4 8 15 19 8 62 
Geografía 0 0 2 4 13 4 23 
Historia 3 1 2 18 8 10 42 
Leyes 2 0 4 8 4 6 24 
Lingüística 4 2 2 2 2 5 17 
Pedagogía 1 0 5 3 6 13 28 
CC Políticas 4 3 7 15 14 11 54 
Psicología 1 7 10 16 7 11 52 
CC de las artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 2 8 8 19 23 20 80 
Filosofía 3 0 2 2 0 3 10 
Total 35 26 54 108 109 103 435 
 
  
La tabla 26 muestra el valor que dan los investigadores a las revistas latinoamericanas en 
portugués por categorías UNESCO. Los hallazgos son básicamente los mismos a lo que se ha 
analizado antes, debido a la poca representatividad de investigadores brasileños en este estudio. 
Tabla 26. Importancia de las revistas latinoamericanas en portugués por categorías UNESCO 
 
Categoría UNESCO 
RevLatPort 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 1 0 0 0 0 0 1 
Medicina 1 0 0 0 1 0 2 
Tecnología 2 0 0 0 0 0 2 
Antropología 14 2 6 4 3 4 33 
Demografía 3 0 0 0 2 0 5 
Economía 46 5 6 2 3 0 62 
Geografía 10 3 5 3 2 0 23 
Historia 24 6 4 5 1 1 41 
Leyes 16 3 1 3 1 0 24 
Lingüística 15 0 1 1 0 0 17 
Pedagogía 8 0 10 6 1 3 28 
CC Políticas 28 8 7 5 3 2 53 
Psicología 23 11 8 6 0 4 52 
CC de las artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 44 13 6 8 4 4 79 
Filosofía 5 2 3 1 0 0 11 
Total 241 53 57 44 21 18 434 
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De manera similar a lo que se analizó con respecto a las revistas nacionales por áreas 
disciplinares, se puede hacer un estudio posterior para las revistas globales en español, inglés u 
otros idiomas. Una de las preguntas podría estar relacionada con el ámbito de aplicación o el 
público blanco para quien los contenidos podrían tener relevancia. Se discute mucho como el 
ámbito y la audiencia de la investigación social tiende a ser más de índole local. Sin embrago, 
dentro de las mismas disciplinas puede haber desarrollos locales o más internacionales. Ello 
también podría estar relacionado con las áreas de subespecialización de las disciplinas, el 
surgimiento de nuevas subdisciplinas, el trabajo colaborativo entre disciplinas, los problemas de 
investigación y las metodologías empleadas para resolverlos.  
Las tablas 27-29 muestran los hallazgos con respecto a la importancia de las revistas 
globales en cuanto al idioma de publicación y los campos disciplinares de UNESCO. 
 
 
Tabla 27. Revistas globales en español con respecto a las categorías de UNESCO 
 
Categoría UNESCO 
RevGlobEs-p 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 0 0 0 0 0 1 1 
Medicina 1 0 0 0 1 0 2 
Tecnología 1 0 1 0 0 0 2 
Antropología 5 2 2 6 9 9 33 
Demografía 1 0 0 1 0 3 5 
Economía 19 7 9 13 10 5 63 
Geografía 3 1 1 6 6 6 23 
Historia 7 5 6 9 8 6 41 
Leyes 8 1 1 7 4 3 24 
Lingüística 5 1 2 4 1 4 17 
Pedagogía 4 0 4 5 6 9 28 
Ciencias Políticas 13 6 9 6 14 6 54 
Psicología 8 8 8 14 9 5 52 
Artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 19 7 6 16 19 13 80 
Filosofía 3 1 2 3 2 0 11 
Total 98 39 51 90 89 70 437 
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Tabla 28. Revistas globales en inglés con respecto a las categorías de UNESCO 
 
Categorías de UNESCO 
RevGlobIng 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 0 0 0 0 0 1 1 
Medicina 1 0 0 1 0 0 2 
Tecnología 0 0 0 1 1 0 2 
Antropología 3 4 6 4 7 9 33 
Demografía 2 0 0 1 0 2 5 
Economía 2 2 2 4 19 34 63 
Geografía 1 2 1 2 6 11 23 
Historia 7 3 4 12 8 7 41 
Leyes 6 0 2 1 6 9 24 
Lingüística 3 0 1 1 3 9 17 
Pedagogía 3 3 1 3 6 12 28 
Ciencias Políticas 2 4 1 14 7 26 54 
Psicología 4 1 0 9 10 28 52 
Artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 14 6 6 10 14 30 80 
Filosofía 1 2 0 1 2 5 11 
Total 50 27 24 64 89 183 437 
 
Tabla 29. Revistas en otros idiomas con respecto a las categorías de UNESCO 
 
Categorías UNESCO 
RevGloOtro 
Total 0 1 2 3 4 5 
Categorías 
UNESCO (2 
díg) 
Agronomía 0 0 1 0 0 0 1 
Medicina 1 0 1 0 0 0 2 
Tecnología 2 0 0 0 0 0 2 
Antropología 12 8 8 1 1 2 32 
Demografía 3 0 1 0 0 1 5 
Economía 26 7 7 11 6 5 62 
Geografía 6 4 5 6 0 2 23 
Historia 19 4 6 8 1 3 41 
Leyes 10 3 2 4 3 2 24 
Lingüística 8 1 2 3 0 3 17 
Pedagogía 10 3 4 4 6 1 28 
Ciencias Políticas 24 5 4 9 7 5 54 
Psicología 23 10 7 5 3 4 52 
Artes y las letras 1 0 0 0 0 0 1 
Sociología 31 12 12 11 7 6 79 
Filosofía 4 1 0 2 2 2 11 
Total 180 58 60 64 36 36 434 
 
La pregunta 14 fue un espacio para que los encuestados escribieran comentarios con 
respecto al origen e idioma de las publicaciones. Se encontraron algunos comentarios que se 
agruparon en cinco categorías que se incluyen a continuación. 
Importancia de los libros 
 “En general recurro a libros más que a revistas” 
 “en primer lugar y antes que los artículos cito y sigo libros temáticos” 
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 “También cito libros y capítulos de libros que en mi área (Historia) mucha veces son 
más importantes que artículos de revistas” 
 “Libros o artículos en libros.” 
Falta de prestigio del español 
 “Las revistas latinoamericanas en general no son de muy buena calidad. Existe una 
endogamia muy grande entre aquellas que están indexadas” 
 “No existen revistas de alcance global en español.” 
 "revistas de alcance global en español".” 
No importa el idioma 
 “El idioma no me es muy importante” 
  “cito las relevantes, da lo mismo el idioma u origen” 
  “Lo relevante es la temática, no el idioma” 
 “El origen y el idioma es indistinto, lo que me importa es su relevancia y 
fundamentación.” 
 “En mi país casi nadie publica o lee artículos que no sean en español o inglés” 
Aún más locales 
  “Revistas locales” (haciendo referencia a que también existen revistas de carácter local) 
 “Revista locales/o regionales” 
Problemas con la encuesta 
 “No entiendo muy bien la diferencia entre ‘revistas latinoamericanas en español’” 
 “La pregunta es confusa, por lo cual traté de no responder, pero el sistema exige un 
número: he anotado el 3 como respuesta neutral, creo que deben anularlo.” 
 “ninguna (no jodan)” 
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 “Todavía No llegue a publicar artículos en otros idiomas por eso puse 3” 
 
Motivos para seleccionar un artículo para publicar 
En la pregunta 15 se indagó sobre los motivos para escoger una revista para publicar. Los 
encuestados encontraron un menú con 16 opciones las cuales debían calificar en una escala de 
importancia de 0 a 5, donde 0 indicaba ninguna importancia y 5 muy alta importancia: 
1. Que pueda influir en la mejora de su ingreso salarial (puntos de salario, 
complementos/bonificaciones, etc.) 
2. Que influya en la mejora de su carrera académica 
3. Que la revista esté reconocida/homologada en los listados nacionales de revistas 
(Publindex, Qualis, Núcleo de Revistas Argentinas, etc.) 
4. Que la revista esté incluida en uno de los índices latinoamericanos (ejemplo, Latindex, 
Clase, RedALyC, SciELO, etc.) 
5. Que la revista esté incluida en uno de los índices de alcance global (ejemplo, Social 
Science Citation Index, Scopus, Psyclit, Sociological Abstracts, ERIC, etc.) 
6. Las bases de datos en las que está incluida la revista 
7. La difusión que esa revista pueda dar a su artículo 
8. El reconocimiento internacional de la revista dentro de su disciplina 
9. Que el proceso editorial sea rápido 
10. El factor de impacto o índice científico semejante de la revista 
11. Que la revista sea publicada en formato electrónico de libre acceso 
12. Calidad de las revisiones 
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13. El nivel de exigencia de la revista con los manuscritos enviados (probabilidad de ser 
publicado/rechazado) 
14. El idioma en que se publica la revista 
15. Que no cobren a los autores por publicar 
16. La periodicidad de la revista 
 
La tabla 30 reúne los resultados descriptivos relacionados con la pregunta 15. Las razones 
principales que aducen los investigadores para elegir una revista para publicar son  “El 
reconocimiento internacional de la revista dentro de su disciplina” (Mediana=5; Media=4.14), 
“La difusión que esa revista pueda dar a su artículo” (Mediana=5; Media=4.05), “Que influya 
en la mejora de su carrera académica” (Mediana=5; Media=3,93) y “Que no cobren a los 
autores por publicar” (Mediana=5; Media=3,92). Estas cuatro razones alcanzan una mediana de 
5 y una media de alrededor de 4, lo que indica una puntuación global muy alta, una valoración 
muy importante para todos estos motivos por parte de los investigadores. 
Tabla 30. Motivos para elegir una revista para publicar 
Motivos 
N 
Media Mediana Desv. típ. 
Coef. 
Variac Válidos Perdidos 
Salario_Razones para publicar en una revista 462 40 1,92 2,00 1,822 94,9% 
Carrera_Razones para publicar en una revista 465 37 3,93 5,00 1,447 36,8% 
IndexNacional_Razones para publicar en una revista 465 37 3,04 3,00 1,799 59,2% 
IndexLatino_Razones para publicar en una revista 464 38 3,65 4,00 1,447 39,6% 
IndexGlobal_Razones para publicar en una revista 464 38 3,87 4,00 1,420 36,7% 
BasesDatos_Razones para publicar en una revista 463 39 2,97 3,00 1,668 56,2% 
Difusión_Razones para publicar en una revista 466 36 4,05 4,00 1,250 30,9% 
ReconocInternacional_Razones para publicar en una revista 465 37 4,14 5,00 1,151 27,8% 
Rapidez_Razones para publicar en una revista 463 39 3,52 4,00 1,306 37,1% 
IndiceImpacto_Razones para publicar en una revista 461 41 3,15 3,00 1,576 50,0% 
OpenAccess_Razones para publicar en una revista 462 40 3,26 4,00 1,623 49,8% 
Revisión_Razones para publicar en una revista 461 41 3,75 4,00 1,262 33,6% 
Exigencia_Razones para publicar en una revista 461 41 3,54 4,00 1,350 38,1% 
Idioma_Razones para publicar en una revista 461 41 3,26 4,00 1,580 48,5% 
Gratuito_Razones para publicar en una revista 463 39 3,92 5,00 1,619 41,3% 
Periodicidad_Razones para publicar en una revista 461 41 3,11 3,00 1,670 53,7% 
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 Los tres primeros factores están relacionados porque un investigador desearía que su 
trabajo esté al alcance de mucha gente o, al menos, de la audiencia a quien le interesaría el tema. 
Ello deberá influenciar también su posicionamiento en la disciplina y su carrera en la institución 
donde labra. El tema del cobro por publicación es interesante porque las revistas 
latinoamericanas tienden a ser de acceso gratuito y no cobran a los autores. Es un asunto de 
posicionamiento y modelo. 
 Se calcularon las correlaciones entre motivos para elegir una revista para publicar con el 
coeficiente de Pearson (Anexo E) que es de uso habitual para este tipo de datos. Del mismo 
modo, se calcularon las correlaciones con el índice Rho de Spearman que es considerado muchas 
veces más adecuado para escalas tipo Likert por ser de tipo ordinal (Anexo F). Los resultados 
son sustancialmente semejantes con ambas pruebas. Dado que el tamaño de la muestra es 
bastante grande, es usual que la mayoría de las correlaciones resulten significativas. En este caso, 
se consideró interesante destacar aquellas con correlaciones cercanas y superiores a 0.4 y con p < 
0,01. Se encontró, en general, que las razones relacionadas con el posicionamiento,  
reconocimiento y visibilidad de una revista tienen un gran peso para elegir dónde enviar un 
artículo para publicación. Esto incluye las combinaciones de indizaciones nacionales, regionales 
y globales, la presencia de las revistas en bases de datos y el factor de impacto de una revista. 
También se hallaron correlaciones significativas de la publicación de acceso gratuito con la 
exigencia en la evaluación de los manuscritos y el acceso gratuito con la periodicidad de la 
publicación. Otros dos factores que mostraron correlación fueron el salario y el avance en la 
carrera del investigador. 
En todos los motivos planteados en estas preguntas, hay algunos investigadores que 
puntúan con 0 y otros que puntúan con 5 (mínimo y máximo posibles), de modo que, en cierta 
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medida, todos y cada uno de estos factores resultan relevantes para algunos, mientras que 
resultan absolutamente irrelevantes para otros; El coeficiente de variación muestra unas 
oscilaciones muy altas en las valoraciones, ya que está por encima del 33% en todos los casos, 
excepto en los dos que se han valorado más alto, “El reconocimiento internacional de la revista 
dentro de su disciplina”, con un coeficiente de variación del 27,8% (hay un acuerdo bastante 
grande en su gran importancia) y “La difusión que esa revista pueda dar a su artículo”, también 
con un notable acuerdo sobre su gran importancia 
 La pregunta 16 pidió a los encuestados otras razones para escoger una revista para 
publicar. Se agruparon las respuesta y se incluyen algunos ejemplos a continuación. 
Temática 
 “La especialización de los problemas tratados en la revista cuando los hay” 
 “Que sea revista especializada en el campo de mi interés.” 
 “Que se interese en los temas que investigo.” 
 “El que existan otros artículos publicados con tema semejante” 
 “Por lo temas que tratan las revistas en forma especializada” 
 “Exigencias de la Universidad y condiciones de los proyectos FONDECYT Chile de 
publicar en revistas ISI” 
Proceso editorial 
 “La seriedad del proceso de selección y revisión de los artículos” 
 “Claridad en sus sistemas de admisión, corrección y arbitraje.” 
 “Una razón excluyente (es decir, por la que he dejado de enviar artículos) es que la 
revista no admita revisar los artículos por diferencias meramente formales” 
 “Que no se preocupen más de la forma que del contenido” 
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 “La retroalimentación de los dictámenes” 
 “un proceso de evaluación rápido. Que use plataformas como la OJS” 
 “Que no publique, a su vez, artículos de baja calidad, sin rigor metodológico y sin solidez 
teórica.” 
 “Que exista referato doble ciego, que el Comité Académico sea de excelencia, 
transparente y publico” 
 “A veces hay publicaciones a los que los propios autores no podemos acceder. También 
es importante los derechos de autor. Algunas editoriales no nos dejan repartir entre 
colegas nuestros propios pdfs cuando están publicados” 
 “Pautas editoriales claras y precisas. Comité Evaluador / referato” 
 “que no cobren según el número de figuras del artículo” 
 “La buena comunicación y pronta respuesta de los editores” 
 “Que obedeça às normas internacionais ou nacionais de normalização científica” 
 “Que sea versión en físico y en electrónico” 
Invitación (o malas prácticas) 
 “Invitación” 
 “Invitaciones” 
 “ser invitada a publicar”. 
 “Por invitación de los editores” 
Comunidad 
 “La principal razón es que sean revistas leídas por los colegas con que interactúo 
científicamente: congresos, libros, etc.”  
 “Que en la revista hayan participado los autores citados en mi trabajo” 
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 “Que no discriminen y cuenten con artículos de acuerdo con la realidad nacional de mi 
país” 
 “que sea la revista que leen las personas con las que sostengo algún dialogo fructífero 
sobre el conocimiento de la disciplina” 
 “Que publique material especializado sobre América Latina.” 
 “Con circulación en el ámbito latinoamericano” 
 “visibilidad latinoamericana” 
 “Que llegue a las personas que trabajan sobre mis temas” 
 “El alcance internacional” 
 “en función de dónde se producen los diálogos en la disciplina” 
 “Que sea de reconocido prestigio por los profesores cubanos de las Ciencias Sociales” 
 “que sea consultada frecuentemente por colegas” 
Accesibilidad 
 “Que sea en español y que mis estudiantes puedan bajar el artículo gratis” 
 “La accesibilidad de la revista para lectores de Venezuela La orientación editorial de la 
revista (que no tenga sesgo ideológico que no comparta)” 
Idioma 
 “Básicamente influye que se trate de una revista indizada, en inglés, con factor de 
impacto y que aparezca en pubmed, porque asegura la visibilidad el trabajo y que otros 
investigadores anglosajones puedan leer el artículo” 
 “Que sea revista en inglés, nunca envío a revista en otro idioma. Esto está altamente 
correlacionado con el reconocimiento de la revista.” 
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 “intento compaginar la publicación en español (más fácil, más rápida, sistemas de 
dictamen más "asequibles"), con la publicación en inglés (porque no quiero restringirme 
al ámbito latinoamericano/español)” 
Difusión 
 “La indización y el acceso sería lo más importante” 
 “amplitude da divulgação” 
Presiones 
 “Recientemente, por presión administrativa y no por convicción, he comenzado a dar 
prioridad a revistas SCIELO y sobre todo ISI. En mi campo de acción, esto es ridículo” 
 “Por exigencia de las agencias financiadoras de los proyectos, deben ser publicaciones 
indexadas, al menos en Scielo e idealmente en ISI” 
 “En la Universidad Nacional Autónoma de México, el criterio casi definitivo para 
publicar es apoyar políticamente al rector o al director en turno” 
 “Que estén consideradas en la normatividad interna de mi institución como revistas con 
valor de puntaje para mi evaluación” 
 “La necesidad de permanecer en el sistema científico lleva compulsivamente a la 
publicación. Muchas veces, la necesidad de publicar en el ámbito de las ciencias sociales 
no respeta los tiempos de producción y maduración del conocimiento. Esa compulsa 
desvaloriza el conocimiento muchas veces publicado acorde con parámetros de 
rendimiento más que con parámetros científicos, ellos deberían ser los adecuados a la 
hora de proyectar la difusión del conocimiento. Ese criterio que privilegia la cantidad 
como parámetro de rendimiento científico debería ser revisado en post de la calidad.” 
 “Que sea ISI y en inglés, con un buen factor de impacto.” 
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Sistemas de información bibliográfica utilizados para acceder a artículos y revistas 
La pregunta 18 indagó por los siguientes sistemas de información bibliográfica: Google 
Scholar, RedALyC, SciELO, Scopus, Web of Science, CLACSO, y otros (que el encuestado 
debía especificar). Las tablas 31-36 muestran el porcentaje de encuestados que afirmó utilizar 
cada sistema. Del mismo modo la figura 20 compara los usuarios de estos sistemas. 
Tabla 31. Usuarios de Google Scholar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 186 37,1 37,1 37,1 
Sí 316 62,9 62,9 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
Tabla 32. Usuarios de RedALyC 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 256 51,0 51,0 51,0 
Sí 246 49,0 49,0 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
Tabla 33. Usuarios de SciELO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 197 39,2 39,2 39,2 
Sí 305 60,8 60,8 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
Tabla 34. Usuarios de Scopus 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 358 71,3 71,3 71,3 
Sí 144 28,7 28,7 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
Tabla 35. Usuarios de la Web of Science 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 330 65,7 65,7 65,7 
Sí 172 34,3 34,3 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
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Tabla 31. Usuarios de CLACSO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 395 78,7 78,7 78,7 
Sí 107 21,3 21,3 100,0 
Total 502 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Comparación de los sistemas bibliográficos utilizados 
 
 
Son varios los hallazgos relevantes que se pueden extraer de la figura anterior. La 
primera es que el sistema de información bibliográfica más empleado es Scholar Google, a lo 
que sin duda contribuyen su facilidad de empleo, su gratuidad, su enorme cantidad de 
información, su actualización continua y la eficacia de un sistema de búsqueda bien probado y de 
gran prestigio, a pesar de que presenta problemas indudables (López-Cózar & Cabezas-Clavijo, 
2012; López-Cózar, Robinson-García & Torres-Salinas, 2013). 
 A Google Scholar le siguen dos sistemas regionales (iberoamericanos) de información, 
SciELO y RedALyC, lo que parecería confirmar la importancia que los sistemas más cercanos a 
la realidad social que se investiga son fundamentales en ciencias sociales. Tampoco se descarta 
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la influencia que puede ejercer el idioma del material recopilado, en parte justificado por el 
criterio anterior. 
Los sistemas más “internacionales” y con un amplio predominio anglófono (aunque han 
estado intentando moderarlo rápidamente), tales como la Web of Science o Scopus, son mucho 
menos utilizados. Los emplea apenas la mitad de quienes eligen Google Académico como fuente 
de información. Además, estos dos servicios tienen un costo que solo pueden los países o redes 
bibliotecarias con los recursos suficientes para adquirirlos. Esto también confirma lo encontrado 
en una pregunta anterior sobre la predilección de revistas de acceso libre. Es interesante que 
estos servicios internacionales tienen más peso en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología 
y de educación superior, por ejemplo, en las políticas de salarios que premian la productividad de 
los investigadores. Sin embargo, no parecería ser este el caso entre los investigadores sociales 
que contestaron esta encuesta. 
Otros sistemas latinoamericanos como CLACSO también obtienen una notable presencia 
como sistema integrado de información bibliográfica de elección por los investigadores, no 
demasiado alejado de los gigantes comerciales Web of Science o Scopus. Ello muestra el interés 
que despierta y la utilidad de la información que proporciona para la comunidad de 
investigadores latinoamericanos en ciencias sociales. 
Se resaltar que en la opción “otros” 24 investigadores han citado EBSCO como fuente de 
información y 24 reportaron JSTOR. Del mismo modo, los investigadores mencionaron fuentes 
específicas a las disciplinas (cinco citan PubMed –médicos-, cuatro Econlit, dos Psycinfo, etc.). 
Interesantemente, varios investigadores citan como fuente de información a las nuevas redes sociales 
académicas en internet como Mendeley y Academia.edu. Por último, otros agregadores comerciales 
también son una fuente frecuente para algunos investigadores (Proquest -3- y Sage -2-).  
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Sistemas de información bibliográfica por ámbitos temáticos 
 Aunque las características de la muestra de este estudio no permiten establecer 
inferencias fundamentadas estadísticamente, creemos que el tamaño es suficiente para mostrar 
algunas tendencias que podrían ser de interés. En este contexto, se cruzó la variable categoría 
UNESCO (cuatro dígitos) con los sistemas de información bibliográfica que los encuestados 
dicen utilizar. Los resultados aparecen en la tabla 32 y las figuras 21-30. 
Tabla 32. Sistemas de información bibliográfica por categorías UNESCO 
Categoría Scholar G. RedALyC Scielo Scopus WoS Clacso 
Antropología 20 17 25 8 6 7 
Demografía 3 3 4 1 1 2 
Economía 43 39 23 16 25 8 
Geografía 14 19 16 9 9 8 
Historia 27 19 33 7 7 10 
Leyes 14 6 14 3 7 2 
Lingüística 11 8 13 8 6 2 
Pedagogía 24 13 21 12 13 6 
CC Políticas 39 31 27 15 18 16 
Psicología 36 25 45 24 27 8 
CC de las artes y las letras 0 0 0 0 1 0 
Sociología 55 55 52 25 33 27 
Filosofía 8 2 7 2 4 0 
 Suma 294 237 280 130 157 96 
 
Figura 21. Sistemas bibliográficos utilizados en antropología 
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Figura 22. Sistemas bibliográficos utilizados en economía 
 
 
Figura 23. Sistemas bibliográficos utilizados en geografía 
 
 
Figura 24. Sistemas bibliográficos utilizados en historia 
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Figura 25. Sistemas bibliográficos utilizados en leyes 
 
 
 
Figura 26. Sistemas bibliográficos utilizados en lingüística 
 
 
Figura 27. Sistemas bibliográficos utilizados en pedagogía 
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Figura 28. Sistemas bibliográficos utilizados en ciencias políticas 
 
 
Figura 29. Sistemas bibliográficos utilizados en psicología 
 
 
Figura 30. Sistemas bibliográficos utilizados en sociología 
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 En antropología (Figura 21), el principal sistema bibliográfico reportado por los 
encuestados fue SciELO, seguido por Google Scholar y RedALyC. Los otros tres sistemas 
mostraron frecuencias similares bastante menores que los primeros tres. En economía (Figura 
22), tienen mayor importancia Google Scholar y RedALyC, seguidos por la Web of Science. 
Esta última tiene una importancia relativa mayor, probablemente debido a que son muchos los 
ámbitos de la ciencia económica con implicaciones internacionales, que es lo que mejor recoge 
ese sistema de información. Debe recordarse además que entre las revistas más leídas está el 
American Economic Review. En geografía (Figura 23), los sistemas latinoamericanos están por 
encima de los más internacionales, incluso Google Académico. En historia (Figura 24), SciELO 
estuvo muy por encima de los demás sistemas, en tanto que la Web of Science y Scopus fueron 
citados con frecuencias muy bajas. En leyes (Figura 25), los sistemas mayormente referidos 
fueron SciELO y Google Scholar; llama la atención que RedALyC tuvo muy poca mención. 
Habría que repasar la cobertura de este sistema en el área de leyes. En lingüística (Figura 26), 
SciELO lidera. Cabe anotar que Scopus muestra una mayor frecuencia que la Web of Science, 
posiblemente por su mayor variedad idiomática y atender más a las ciencias sociales. En 
pedagogía (Figura 27) lidera Google Scholar, seguido por SciELO. Este campo disciplinar está 
vinculado a temas como legislación nacional, prioridades políticas, currículo, enseñanza y 
aprendizaje, entre otros. En ciencias políticas (Figura 28), predomina Google Scholar, seguido 
por los sistemas latinoamericanos. En este campo CLACSO tiene más cobertura que Scopus. En 
psicología (Figura 29), predominan SciELO y Google Scholar, con la Web of Science en tercer 
lugar, lo cual tiene sentido, pues esta disciplina se mueve entre muchos campos como la 
investigación biomédica (más de índole internacional) y la social; además abarca muchos 
enfoques metodológicos. En sociología (Figura 30), Tienen una gran predominancia muy 
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cercana entre sí Google Scholar, RedALyC y SciELO; además CLACSO supera a Scopus. Esta 
disciplina está vinculada a aspectos específicos como la estructura social, los sistemas de 
participación, los hábitos históricos locales, etc.  
 En síntesis, los sistemas de información bibliográfica son latinoamericanos, 
principalmente SciELO, tienen una gran importancia entre los investigadores de las ciencias 
sociales. La predilección de uno u otro depende de muchos factores como el número de 
encuestados por disciplina en este estudio, la forma como están construidos los grupos 
epistémicos, el tamaño de la ciencia en cada disciplina y la cobertura de cada sistema entre las 
diferentes disciplinas. Ello sería tema de estudios posteriores.  
 
Las mejores revistas 
Por último, se preguntó a los encuestados sobre cuáles son, en su opinión, las mejores 
revistas de su especialidad. Se le solicitó a cada uno identificar un máximo de cinco revistas. Se 
presenta a continuación un análisis de las respuestas recogidas, agrupadas por categorías 
UNESCO (cuatro dígitos), ya que la amplia variedad de temáticas y de revistas citadas, así como 
el tamaño diferente de cada especialidad, podrían enredar la comprensión de un análisis conjunto 
de todas las respuestas. Para asegurar, si no la representatividad, al menos una variedad 
suficiente, el análisis se centra en las categorías con un número mínimo de investigadores. Se 
incluyen tablas con los listados de las revistas que fueron citadas, al menos, por dos 
investigadores, aunque el listado completo por especialidades puede consultarse en el Anexo C. 
 
Antropología. Los investigadores que se han identificado como especializados en 
antropología (33 en total) han nombrado un total de 103 revistas diferentes, lo que indica una 
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variedad notable y una escasa coincidencia en los títulos. De las revistas citadas por este grupo, 
sólo 22 fueron citadas por más de un investigador (Tabla 33). 
Tabla 33. Mejores revistas identificadas en antropología 
Revista Frec 
Avá 5 
Cuadernos de Antropología Social 4 
Intersecciones en Antropología 4 
American Journal of Physical Anthropology 3 
Chungara 3 
Current Anthropology 3 
Mana 3 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 3 
Alteridades 2 
Argumentos 2 
Critique of Anthropology 2 
Debate Feminista 2 
Desacatos 2 
Educación 2 
Estudios Atacameños 2 
International Journal of Osteoarchaeology 2 
International Journal of Paleopathology 2 
Nuevo Mundo. Mundos Nuevos 2 
Revista Argentina de Antropología Biológica 2 
Revista de Antropología 2 
Science 2 
TESOL Quarterly 2 
 
Como se pude comprobar, hay muy pocas revistas líderes en el campo de la antropología 
que sean consideradas revistas de calidad por un grupo significativo de investigadores 
latinoamericanos. La principal de todas ellas es “Avá - Revista de Antropología”, de la Secretaría 
de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Misiones (Argentina).  
Creemos que debe resaltarse que de las ocho revistas que concitan más acuerdo, seis 
están escritas en español. 
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Economía 
Los 65 investigadores del campo de la economía que colaboraron en nuestra encuesta 
señalaron como “importantes” un total de 169 revistas, lo que da una proporción de 2,6 revistas 
por investigador, el número menor de todas las categorías. Esto no se debe a que los economistas 
hayan citado menos publicaciones, sino a que hay un acuerdo sensiblemente mayor sobre las 
revistas que se declaran como importantes. 
Así, por ejemplo, la revista más citada por los economistas, American Economic Review, 
más que duplica el número de citas de las publicaciones principales de otras especialidades. Ello 
muestra un nivel de acuerdo y liderazgo muy notable. Las dos siguientes revistas también 
superan a las más citadas en otras especialidades, lo que sugiere que no se trata de un caso 
puntual, sino a que existe un núcleo relevante de revistas de referencia, tal y como se ve en la 
tabla 34. 
Tabla 34. Mejores revistas identificadas en economía 
Revista Frec 
American Economic Review 14 
Econométrica 8 
Quarterly Journal of Economics 8 
Journal of Political Economy 5 
Cambridge Journal of Economics 4 
Economía Mexicana 4 
Papeles de Población 4 
Review of Economic Studies 4 
World Development 4 
Contaduría y Administración 3 
Ecological economics 3 
El Trimestre Económico 3 
Investigación Económica 3 
Journal of Economic Literature 3 
Journal of economics 3 
Research Policy 3 
Revista de la CEPAL 3 
Agrociencia 2 
Debate Económico 2 
Interciencia 2 
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Journal of Applied Economics 2 
Journal of Development Economics 2 
Journal of Economic Issues 2 
Journal of Economic Perspectives 2 
Journal of Economic Theory 2 
Operations Research Journal 2 
Scientometrics 2 
Structural Change and Economic Dynamics 2 
Trimestre Económico  2 
 
De las cinco revistas más prestigiosas del ámbito económico según la muestra de este 
estudio, cuatro son revistas publicadas en inglés (son seis entre las diez primeras). Esto muestra 
que, al menos, algunos ámbitos del área económica están plenamente internacionalizados, sus 
temas abarcan a un público global que intercambia información en inglés y va más allá del 
ámbito regional latinoamericano. Sin embargo, hay ámbitos que sí se expresan con éxito en 
español aunque, ciertamente, es economía el ámbito más anglófono de todos los analizados en 
este estudio. 
 
Geografía 
Los participantes que se definen como investigadores en geografía en la muestra de este 
estudio fueron apenas 23, lo que limita notablemente su representatividad. No obstante, nos ha 
parecido que dar información sobre sus hábitos y predilecciones podía ser de interés para otros 
investigadores de dicha área o afines. Los investigadores de este ámbito nombraron hasta 78 
títulos diferentes, lo que da una proporción de 3,39 por investigador, por encima de lo que se 
podría denominar límite de confluencia de tres cabeceras por investigador. Ello denota una 
heterogeneidad notable en el campo y una falta de liderazgo claro por parte de algunas revistas 
de referencia (Tabla 35).  
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Tabla 35. Mejores revistas identificadas en geografía 
Revista Frec 
EURE 5 
Progress in Human Geography 4 
Estudios demográficos y urbano 3 
Geocrítica 3 
Geoforum 3 
Investigaciones Geográficas 3 
ACME 2 
Antipode 2 
Applied Geography 2 
International Migration Review 2 
Journal of Historical Geography 2 
Journal of Latin American Geography 2 
Papeles de Población 2 
Scripta Nova 2 
Urban Studies 2 
 
De hecho, como se puede apreciar en la tabla 35, sólo una revista concita la coincidencia 
de cinco investigadores, otra las de cuatro encuestados y las demás revistas consiguen 
frecuencias inferiores (cuatro títulos reciben tres votos y las demás apenas son citadas dos veces 
o menos). Tres de las seis revistas más nombradas por los geógrafos se publican en español y 
otras tres son revistas son publicadas en inglés (suman ocho de las 15 citadas por más de un 
investigador). 
 
Historia 
Son 44 los investigadores que contestaron la encuesta y se identificaron como 
historiadores. Ellos citaron un total de 126 revistas, lo que da una proporción de 2,86 títulos por 
investigador. Este valor no denota exactamente una gran confluencia en unas pocas revistas 
(aunque, como se verá, hay algunas que ejercen un liderazgo notable), sino que hay una gran 
cantidad de revistas que agrupan el reconocimiento de un pequeño grupo de investigadores: son 
48 las revistas que son citadas por más de un investigador. 
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Tabla 36. Mejores revistas identificadas en historia 
Revista Frec 
Chungara 8 
Intersecciones en Antropología 6 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 6 
Journal of archaeological science 5 
Journal of Latin American Studies 5 
American Antiquity 4 
Anuario del IEHS 4 
Estudios Sociales 4 
Hispanic American Historical Review 4 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos 4 
PolHis 4 
Anuario de Estudios Americanos 3 
Ayer 3 
Historia 3 
Historia Mexicana 3 
Izquierdas 3 
Past and Present 3 
Antitese (Londrina) 2 
Archivos 2 
Bitácora 2 
Contemporánea 2 
Cuadernos Hispanoamericanos 2 
Current Anthropology 2 
Currículo sem fronteiras 2 
Entrepasados 2 
Estudios Atacameños 2 
Hispamérica, Maryland University 2 
Hispanic Historical Review 2 
Historia Social 2 
Historical Materialism Journal.  2 
History and Theory 2 
International Migration Review 2 
Journal of  Field Archaeology 2 
Journal of Economic History 2 
Journal of Social History 2 
Journal of the history of behavioral sciences 2 
Latin American Music Review 2 
Magallania 2 
Nuevos mundos 2 
Prismas 2 
Quinto Sol 2 
Relaciones 2 
Relaciones Internacionales UNAM 2 
Revista Andina 2 
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Revista Colombiana de Antropología 2 
Revista de Indias 2 
RIE 2 
Sociohistorica 2 
 
Como se puede observar en la tabla 36, el listado está encabezado claramente por la 
prestigiosa revista “Chungara - Revista de Antropología Chilena”. También muestran un notable 
respaldo “Intersecciones en Antropología” y “Relaciones de la Sociedad Argentina de 
Antropología”. Como se puede ver, las tres primeras revistas de esta especialidad se publican en 
español, lo que muestra que este idioma es un medio de expresión adecuado y reconocido por los 
investigadores latinoamericanos de este ámbito. Para ser justos, se debe mencionar que las dos 
revistas siguientes son anglófonas, de modo que no se trata de un campo cerrado a otro tipo de 
culturas, influencias o grupos de pensamiento. Sin embargo, de las 17 revistas que recogen más 
de dos citaciones, sólo cinco se publican en inglés, lo que sugiere un predominio notable del 
español en este campo. 
 
Leyes 
Un total de 25 encuestados se definió como investigadores en el ámbito del derecho. A 
pesar de ser un número tan moderado, citaron un total de 87 títulos de revistas como 
“importantes” (3,48 títulos por autor). Ello evidencia una notable divergencia. Esta disparidad de 
opiniones muy probablemente se debe a la especialización y estanqueidad (por temática o por 
marcos legislativos) de muchas de las publicaciones mencionadas, lo que es una característica 
propia del campo de las leyes (Tabla 37). 
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Tabla 37. Mejores revistas identificadas en leyes 
Revista Frec 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado 3 
Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho 3 
American Journal of Jurisprudence 2 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional 2 
Criminalia 2 
Criminet 2 
Cuestiones Constitucionales 2 
Persona y Derecho 2 
Política criminal 2 
 
El nivel de coincidencia es mínimo, el más bajo de todas las especialidades, lo que 
muestra que no hay revistas que representen algún tipo de liderazgo en esta disciplina. Sólo dos 
títulos consiguieron tres citaciones, estando los demás respaldadas por un número de 
investigadores aún más exiguo. 
Sólo una de las nueve revistas que concitan varias citaciones de los investigadores se 
publica en inglés, lo que muestra un predominio abrumador del español en este campo. No 
obstante, se debe resaltar que entre las revistas citadas por los investigadores (aunque sea de 
manera puntual) se pueden encontrar también revistas en francés o en alemán, pero sin que ellas 
(o las publicadas en inglés) pongan en duda el dominio absoluto de las publicaciones en español 
en este ámbito del derecho, que muestra un fuerte vínculo con la sociedad en la que se desarrolla. 
 
Pedagogía 
Un total de 29 investigadores del ámbito de la educación o la pedagogía contestaron la 
encuesta y citaron 105 revistas como “importantes”. Esto da una tasa de 3,62 títulos por 
investigador, la tasa más alta (junto con la de ciencias políticas) de divergencia de entre todas las 
especialidades analizadas. 
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La falta de revistas que líderes en el ámbito educativo (probablemente por la gran 
cantidad de especialidades, niveles, marcos legislativos y enfoques) puede comprobarse en el 
hecho de que sólo una revista fuera nombrada en cinco ocasiones, la “Revista Iberoamericana de 
Educación” y otra, más especializada e incluida en el Journal Citation Reports (JCR), en cuatro 
(“Enseñanza de las Ciencias”). El resto de publicaciones citadas apenas fueron mencionadas dos 
veces o menos. Se da la circunstancia de que ambas revistas se publican en español, lo que 
muestra que este idioma es plenamente relevante en este ámbito para comunicar los resultados de 
investigación y actualizar adecuadamente el conocimiento de la especialidad (al menos, para 
buena parte de sus profesionales). Se debe destacar que la revista que muestra un mayor prestigio 
no está incluida en JCR, algo que habitualmente ha venido considerándose oficialmente, en 
muchos sistema de evaluación y acreditación, como el súmmum de la calidad, pero que no viene 
respaldado por la opinión de los profesionales del área. 
Tabla 38. Mejores revistas identificadas en pedagogía 
Revista Frec 
Revista Iberoamericana de Educación 5 
Enseñanza de las Ciencias 4 
Ciência y Educação 2 
Edumecentro 2 
IPLAC 2 
Journal of Science Education 2 
Medicentro 2 
Odiseo 2 
Propuesta Educativa 2 
Revista de Investigación Educativa 2 
Revista Estudios Pedagógicos 2 
Revista Infancia y Aprendizaje 2 
Science & Education 2 
Teaching and teacher education 2 
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Entre el resto de revistas se pueden encontrar sólo tres revistas en inglés y una en 
portugués, dada la creciente importancia del ámbito pedagógico en Brasil. Es de resaltar también 
que cuatro de las revistas (incluyendo las dos más prestigiosas) son revistas que se editan en 
España, lo que indica un cierto liderazgo o influencia sobre todo el ámbito latinoamericano en el 
ámbito educativo (Tabla 38). 
 El ámbito educativo o pedagógico resulta, en resumen, muy disgregado en cuanto a 
revistas de prestigio (gran cantidad de revistas distintas citadas, poco liderazgo), pero con un 
claro predominio del español como lengua de comunicación. 
 
Ciencias políticas 
Los 55 investigadores que definen su especialidad como Ciencias Políticas citan, al ser 
preguntados por revistas “importantes”, indicaron un total de 200 títulos, lo que da una tasa de 
3,64 revistas por investigador, el ámbito con un menor nivel de convergencia de todas las 
ciencias sociales en este estudio. 
 No obstante, sí hay un cierto número de revistas líderes que reúnen el prestigio y 
reconocimiento de un número apreciable de investigadores. Resalta, en primer lugar, la 
“American Political Science Review”, seguida de cerca por “American Journal of Political 
Science” y “Política y Gobierno” o, un poco más abajo, por “Revista Mexicana de Sociología” y 
“World Politics” (Tabla 39).  
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Tabla 39. Mejores revistas identificadas en ciencias políticas 
Revista Frec 
American Political Science Review 9 
American Journal of Political Science  7 
Política y gobierno 7 
Revista mexicana de Sociología 6 
World Politics 5 
Comparative Politics 4 
Comparative Political Studies 4 
Foreign Affairs 4 
International Organization 4 
Journal of Politics 4 
Reforma y Democracia 4 
REIS 4 
American Sociological Review 2 
ARS 2 
Comparative Education Review 2 
Convergencia 2 
Estudios Sociológicos 2 
Gestión y Política Publica 2 
Norteamérica 2 
Nueva Sociedad 2 
Perfiles Latinoamericanos 2 
Revista Mexicana de Investigación Educativa 2 
 
Como se puede comprobar, dos de las tres revistas más prestigiosas (o, si se quiere, tres 
de las cinco primeras) son revistas publicadas en inglés. El hecho de que sólo cuatro de las doce 
primeras revistas se editen en español muestra un foco de atención y actualización que va más 
allá del puro ámbito latinoamericano, aunque tampoco faltan revistas que se centren en dicho 
ámbito (11 de las 22 que consiguen dos nominaciones o más). 
 
Psicología 
En el ámbito de la psicología se roza, con un promedio de 3,10, lo que hemos 
denominado el límite de confluencia, ya que los 58 investigadores participantes nombraron un 
total de 180 revistas. Esa tasa se debe a dos factores. En primer lugar, a la presencia de un núcleo 
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de revistas de prestigio que recibe el reconocimiento de un número relevante –aunque tampoco 
excesivo- de investigadores del área (“Child Development”, “Psicothema” y “Journal of 
Personality and Social Psychology”). En segundo lugar, a un número amplio de revistas que 
agrupan el reconocimiento de unos pocos investigadores, lo que muestra la existencia de 
pequeños grupos especializados (Tabla 40). 
 
Tabla 40. Mejores revistas identificadas en psicología 
Revista Frec 
Child Development 6 
Psicothema 5 
Journal of Personality and Social Psychology 4 
Infancia y Aprendizaje 3 
Journal of Clinical and Consulting Psychology 3 
Journal of Cross Cultural Psychology 3 
Journal of educational psychology 3 
Psychotherapy 3 
Psychotherapy Research 3 
Science 3 
Acta Colombiana de Psicología 2 
Clinical Psychological Review 2 
Cognition 2 
Developmental Psychology 2 
European journal of Social psychology 2 
International Journal of Intercultural Relations 2 
Investigaciones en Psicología 2 
Journal of Community Psychology 2 
Journal of experimental social psychology 2 
Learning and Individual Differences 2 
Learning and Instruction 2 
Nature 2 
Personality and Social Psychology Bulletin 2 
Political Psychology 2 
Psychological Bulletin 2 
Psykhe 2 
Revista de Educación 2 
Terapia Psicológica 2 
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Un hecho muy llamativo en el campo de la psicología es la preponderancia de revistas 
publicadas en inglés: apenas siete de las 28 revistas de más prestigio reconocido por los 
encuestados en este estudio se publican en español. De hecho, cuatro de esas siete revistas 
publicadas principalmente en este idioma (algunas son bilingües) son editadas en España. Todo 
ello nos da una perspectiva muy amplia e internacionalizada del campo de la psicología, que no 
centra sus hallazgos o sus actualizaciones en ámbitos nacionales o latinoamericanos. Una posible 
explicación a estos datos tiene que ver con el carácter fronterizo de diversos ámbitos de la 
psicología, que confluyen con otras disciplinas más propias de ciencias naturales (clínica, 
maduración, psicobiología o psicofisiológica, ámbito experimental, etc.).  
 
Sociología 
La disciplina de las ciencias sociales que recabó más encuestas fue la sociología, con un 
total de 88 investigadores. El total de revistas que ese grupo citó como importantes es de 242, lo 
que da una tasa de 2,75 revistas por investigador. Ello muestra un buen nivel de acuerdo o 
confluencia entre los especialistas de este campo.  Se encuentran algunas revistas de prestigio 
reconocido en este ámbito, como la “Revista Mexicana de Sociología” en primer lugar, seguido 
por el “American Journal of Sociology” y “Comunicación y Sociedad”. 
Tabla 41. Mejores revistas identificadas en sociología 
Revista Frec 
Revista mexicana de sociología 6 
American Journal of Sociology 5 
Comunicación y Sociedad 5 
American Sociological Review 4 
Convergencia 4 
Estudios sociológicos 4 
Andamios 3 
Comunicar 3 
Eure 3 
Journal of Peasant Studies 3 
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Organization Studies 3 
Papeles de Población 3 
REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas) 3 
Revista de la Educación Superior 3 
Sociológica 3 
Sociology 3 
Argumentos 2 
British Journal of Sociology 2 
Current sociology 2 
Desarrollo económico 2 
Estudios demográficos y urbanos 2 
Estudios sobre las culturas contemporáneas 2 
Higher Education 2 
International Migration Review 2 
Latin American Perspectives 2 
Palabra Clave 2 
Perfiles Educativos 2 
Perfiles Latinoamericanos 2 
Razón y Palabra 2 
Revista Iberoamericana de Educación 2 
Revista Internacional de Sociología 2 
Revista Mexicana de Investigación Educativa 2 
Salud Pública de México 2 
Como puede observar en la tabla 41, la gran mayoría de revistas de sociología que son 
citadas al menos por dos investigadores se publican en español  (23 de un total de 33). La 
mayoría de las revistas en inglés citadas son muy genéricas, aunque hay algunas pocas 
especializadas en temas muy concretos (“Higher Education”, “International Migration Review” 
y “Journal of Peasant Studies”). En cualquier caso, la edición en español cuenta con un notable 
prestigio en el campo y, para muchos de los ámbitos especializados, es más que suficiente. 
Merece la pena nombrar la presencia en el listado hecho por los investigadores de revistas más 
propias de otras especialidades (como la educación, con “Revista de la Educación Superior”, 
“Perfiles Educativos”, “Revista Mexicana de Investigación Educativa”, “Revista Iberoamericana 
de Educación” o “Higher Education”, o la salud, con “Salud Pública de México”). Ello muestra 
una transversalidad notable y un aporte a otros campos y a otros medios de comunicación que ha 
de tomarse en consideración. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Teniendo en cuenta las limitaciones del presente estudio, en términos de representatividad de 
todos los países de la región y de las disciplinas en ciencias sociales, se puede concluir que: 
1. El listado de publicaciones identificadas por los investigadores como importantes, en general 
y por disciplina, mostró una gran diversidad de publicaciones y pocos casos de títulos con 
algún tipo de liderazgo o prestigio particular. 
2. Varios de los factores identificados en el planteamiento del problema de investigación y el 
marco de referencia del estudio fueron confirmados como importantes a la hora de 
seleccionar una revista para leer o publicar. Se incluyen, entre otros, la predilección por 
revistas electrónicas de acceso gratuito y texto completo que además no cobren a los autores 
por publicar; la creciente conciencia de la importancia de los sistemas nacionales, regionales 
y mundiales de información bibliográfica para la visibilidad y el prestigio de las revistas; el 
creciente valor de la publicación científica para la carrera académica y el salario de los 
investigadores latinoamericanos en las ciencias sociales. 
3. El español como idioma regional es muy importante en la selección de una revista para leer y 
publicar. 
4. Los sistemas de información bibliográfica regionales (SciELO, RedALyC) tienen en general 
más valor entre los investigadores encuestados que los de mayor reconocimiento mundial 
(Web of Science, Scopus). 
 
Del mismo modo, se sugiere: 
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1. Continuar con la invitación a responder la encuesta a investigadores de los países de mayor 
población que estuvieron sub-representados en este estudio, así como los países más 
pequeños de los que no se tuvo ninguna representación.  
2. Continuar con estudios más específicos por campos disciplinares que incluyen sus 
consideraciones epistémicas, el tamaño de sus comunidades de investigadores y la cobertura 
que tienen los sistemas de información bibliográfica en cada disciplina. 
3. Analizar la influencia que los sistemas de indización nacionales y regionales tienen a la hora 
es seleccionar los investigadores revistas para leer y publicar. 
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ANEXOS 
Anexo A. Diseño de la encuesta con instrucciones para el montaje en línea 
 
PROYECTO: ACCESO, USO Y PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS ENTRE LOS 
INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES DE IBEROAMÉRICA 
 
Encuesta de prestigio de las revistas científicas en ciencias sociales 
 
 
Apreciad(a) investigador(a): 
 
El presente proyecto busca explorar aspectos relacionados con el alcance y el impacto de las revistas 
iberoamericanas en los diferentes campos disciplinares de las ciencias sociales, en términos de acceso, 
uso y publicación, entre los investigadores adscritos a los sistemas nacionales de ciencia y tecnología de 
la región. De acuerdo con lo expresado anteriormente, se propone identificar las revistas iberoamericanas 
más prestigiosas en ciencias sociales, dado su posicionamiento en los principales índices bibliográficos y 
el reconocimiento que le dan los investigadores y académicos de la región, y los factores que influyen 
para escoger una revista para consulta y publicación.  
 
Por favor, ayúdenos a responder la siguiente encuesta de prestigio de las revistas científicas en ciencia 
sociales. 
 
 
1. Indique su sexo/género [Crear un menú desplegable: Hombre, Mujer] 
 
2. Indique su grupo de edad Crear un menú desplegable: 39 años o menos, 40-55 años, 56 años o más] 
 
3. Señale el país donde trabaja: _____________________ [Crear un menú desplegable con los países] 
 
4. Indique el tipo de institución o centro donde trabaja: [Crear un menú desplegable] 
 
4.1. Institución de educación superior/universidad pública  
4.2. Institución de educación superior/universidad privada  
4.3. Instituto/centro de investigación  
  
5. Señale su nivel de estudios más alto alcanzado: [pregrado, especialización, maestría, doctorado, 
posdoctorado] 
 
6. Indique su categoría dentro de la institución (por ejemplo, investigador, profesor asistente, profesor 
asociado, profesor titular, catedrático, etc.): ____________________  [Espacio para escribir] 
 
7. Identifique su especialidad según las categorías de UNESCO: [Utilizar ventanas emergentes- 
especificar entre 4 y 6 dígitos. Dejar opción abierta “otro”] 
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8. ¿Cuáles son los nombres de las revistas de su especialidad que usted lee habitualmente para 
mantenerse informado(a)?  
a.  ....................................................................................................................  
b. .....................................................................................................................  
c. .....................................................................................................................  
d. .....................................................................................................................  
e. .....................................................................................................................  
[Añadir más espacios a petición del sujeto para añadir más artículos] 
 
 
9. Queremos saber las razones que le llevan a elegir/escoger un artículo determinado para su lectura. Por 
favor, seleccione en una escala de 0 a 5 la importancia de las siguientes razones, donde 0 indica ninguna 
importancia y 5 muy alta importancia:  
  
Razón para elegir un Artículo para Lectura Valor 
9.1. Que esté publicado en versión impresa  
9.2. Que sea accesible en línea a texto completo (full text)  
9.3. Que sea de acceso gratuito o abierto (Open Access)  
9.4. Que esté publicado en idioma español  
9.5. Que esté publicado en idioma portugués  
9.6. Qué esté publicado en idioma inglés  
9.7. Que esté publicado en otros idiomas, como francés y alemán  
9.8. Que esté en una de las revistas a las que tengo suscripción personal  
9.9. Que pertenezca a una revista incluida en las colecciones a las que está 
suscrita mi institución (ejemplo, ProQuest, EBSCO, etc.)  
 
9.10. Que sea de muy reciente publicación  
9.11. Que esté publicado en una revista indizada en los sistemas de mayor 
reconocimiento mundial (Web of Science, Scopus, PsycLit, ERIC, etc.) 
 
9.12. Que esté publicado en una revista indizada en alguno de los sistemas 
latinoamericanos (SciELO, RedALyC, Latindex, CLASE, etc.)  
 
9.13. Que esté publicado en una revista indizada el sistema nacional de revistas 
(Qualis, Fonacit, Publindex, Núcleo de Revistas de Argentina, etc.)  
 
9.14. Que esté incluido en bases de datos con un buscador integrado  
9.15. Que sea fácil de localizar a través de buscadores especializados  
9.16. Que esté publicado en una revista prestigiosa en mi disciplina/campo  
9.17. Que los autores tengan reconocimiento en la disciplina o campo  
9.18. La institución responsable de la publicación de la revista en la que aparece 
el artículo 
 
9.19. Que tenga un título claro y atractivo (por su contenido)  
 
 
10. Indique otras razones no incluidas en el menú anterior ___________________________ [Espacio 
para contestar] 
 
11. ¿Hace cuántos años aproximadamente comenzó a publicar artículos de investigación? 
__________________________ [Espacio para contestar] 
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12. Mencione los nombres de las revistas en las que usted haya publicado algún artículo en los 
últimos 5 años: 
 
12.1.  ...............................................................................................................  
12.2. ................................................................................................................  
12.3. ................................................................................................................  
12.4. ................................................................................................................  
13.5. ................................................................................................................  
 [Añadir más espacios a petición del sujeto para añadir más artículos] 
 
13. En los artículos que usted ha publicado últimamente, seleccione en una escala de 0 a 5 la 
importancia de las publicaciones que usted cita en los artículos de su autoría, con respecto al origen 
e idioma de publicación. 0 indica  ninguna importancia y 5 muy alta importancia. 
 
Importancia de publicaciones por región e idioma Valor 
13.1. Revistas nacionales   
13.2. Revistas latinoamericanas en español  
13.3. Revistas latinoamericanas en portugués  
13.4. Revistas de alcance global en español/portugués  
13.5. Revistas de alcance global en inglés  
13.6. Revistas de alcance global en otros idiomas  
 
14. Indique otras razones no incluidas en el menú anterior ___________________________ [Espacio 
para contestar] 
 
15. Queremos saber las razones que le llevan a elegir una revista para publicar sus artículos. Por favor, 
seleccione en una escala de 0 a 5 la importancia de las siguientes razones (donde 0 indica  ninguna 
importancia y 5 muy alta importancia): 
  
Razón para elegir una Revista para Publicación Valor 
15.1. Que pueda influir en la mejora de su ingreso salarial (puntos de salario, 
complementos/bonificaciones, etc.) 
 
15.2. Que influya en la mejora de su carrera académica  
15.3. Que la revista esté reconocida/homologada en los listados nacionales de 
revistas (Publindex, Qualis, Núcleo de Revistas Argentinas, etc.) 
 
15.4. Que la revista esté incluida en uno de los índices latinoamericanos 
(ejemplo, Latindex, Clase, RedALyC, SciELO, etc.) 
 
15.5. Que la revista esté incluida en uno de los índices de alcance global (ejemplo, 
Social Science Citation Index, Scopus, Psyclit, Sociological Abstracts, ERIC, etc.) 
 
15.6. Las bases de datos en las que está incluida la revista  
15.7. La difusión que esa revista pueda dar a su artículo  
15.8. El reconocimiento internacional de la revista dentro de su disciplina  
15.9. Que el proceso editorial sea rápido  
15.10. El factor de impacto o índice científico semejante de la revista  
15.11. Que la revista sea publicada en formato electrónico de libre acceso  
15.12. Calidad de las revisiones  
15.13. El nivel de exigencia de la revista con los manuscritos enviados 
(probabilidad de ser publicado/rechazado) 
 
15.14. El idioma en que se publica la revista  
15.15. Que no cobren a los autores por publicar  
15.16. La periodicidad de la revista  
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16. Indique otras razones no incluidas en el menú anterior ___________________________ [Espacio 
para contestar] 
 
17. ¿Qué sistemas de información bibliográfica suele utilizar usted para localizar y acceder a los 
artículos y revistas?  
[Crear un menú desplegable donde se pueda responder más de una opción: Google Scholar, RedALyC, 
SciELO, Scopus, Web of Science, CLACSO, otros. Agregar un comando que aparezca un espacio para 
escribir]  
 
18. ¿Podría citar cuáles son, en su opinión, las mejores revistas académicas de su especialidad 
científica? 
17.1.  ...............................................................................................................  
17.2. ................................................................................................................  
17.3. ................................................................................................................  
17.4. ................................................................................................................  
17.5. ................................................................................................................  
[Añadir más espacios a petición del sujeto para añadir más artículos] 
 
19. Si tiene algún comentario adicional, por favor escríbalo a continuación [Espacio para escribir] 
 
20. Si usted tiene interés en conocer los resultados de esta investigación, por favor incluya su 
dirección de correo electrónico a continuación. El equipo del proyecto estará enviándole un 
mensaje con el(los) reporte(s) que surja(n) de él. [Espacio para escribir] 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Modelo de carta enviada a los investigadores 
 
 
Fecha 
 
Profesor(a) 
[NOMBRE] 
[INSTITUTION Y LUGAR] 
 
Apreciado(a) investigador(a): 
 
Reciba un cordial saludo. Somos un grupo de investigadores de la Institución Universitaria Cesmag de 
Colombia y las universidades Católica del Perú, Javeriana de Colombia, Valencia de España y Pittsburgh 
de Estados unidos. Recientemente, nuestro proyecto titulado “Acceso, Uso y Publicación en Revistas 
Científicas entre los Investigadores en Ciencias Sociales de Iberoamérica” ha sido nombrado como uno de 
los ganadores del Concurso de Proyectos de Investigación en Comunicación Científica en América Latina 
y el Caribe. Este concurso es patrocinado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá y es coordinado por FLACSO-Brasil, Latindex, Public Knowledge Project, 
RedALyC y SciELO-Brasil. El propósito de nuestro estudio es explorar aspectos relacionados con el 
alcance y el impacto de las revistas iberoamericanas en los diferentes campos disciplinares de las ciencias 
sociales, en términos de acceso, uso y publicación, entre los investigadores adscritos a los sistemas 
nacionales de ciencia y tecnología de la región. De acuerdo con lo expresado anteriormente, se propone 
identificar las revistas iberoamericanas más prestigiosas en ciencias sociales, dado su posicionamiento en 
los principales índices bibliográficos y el reconocimiento que le dan los investigadores y académicos de la 
región, y los factores que influyen para escoger una revista para consulta y publicación. 
 
De la manera más comedida, nos estamos comunicando con usted para solicitarle su colaboración 
contestando la encuesta que aparece en el siguiente enlace 
[http://186.116.10.51/limesurvey/index.php?sid=58464&lang=es]. Esta encuesta es confidencial y en 
ningún momento se solicitará o divulgará su información personal. Su participación en este proyecto es 
altamente apreciada y será de gran valor para el avance de la comunicación académico-científica en las 
ciencias sociales de América Latina y el Caribe.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros, escribiendo a la siguiente dirección:  
PROYECTO: ACCESO, USO Y PUBLICACIÓN EN REVISTAS CIENTÍFICAS ENTRE LOS INVESTIGADORES 
EN CIENCIAS SOCIALES DE IBEROAMÉRICA 
Email: proyectorecisi@iucesmag.edu.co.  
 
Atentamente, 
 
Diego Martínez Hernández, Institución Universitaria Cesmag, Colombia 
Beliji Lileth López, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos 
Alejandra Manco Vega, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
María Alejandra Tejada Gómez, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 
Francisco Aliaga, Universidad de Valencia, España 
Jorge Enrique Delgado, Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos 
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Anexo C. Listado completo de revistas 
CONVENCIONES 
Idioma de publicación (columna 3): Inglés, 1. Portugués, 2. Alemán, 3. Francés, 4. Otro, 5. Celda 
en blanco, español 
 
Líneas en amarillo: títulos de revistas similares (existen títulos duplicados de revistas en la 
región; también puede haber imprecisiones en el título proporcionado por algunos encuestados) 
 
REVISTAS Frecuencia Idioma 
A contracorriente 1  
A parte rei 2  
Academia Revista Latinoamericana de Administración 1  
Academic Medicine 2 1 
Acta Bioética 1  
Acta Colombiana de Psicología 1  
Acta de investigación psicológica 1  
ACTA FARMACEUTICA BONAERENSE 1  
Acta literaria 2  
Acta psicológica 1  
acta sociológica 1  
Action Research 1 1 
Actualidad Economica 1  
Actualidades en Investigación Educativa 1  
Actualidades en Psicología 1  
Actualidades investigativas en educación 2  
actuel marx 1 4 
Administración y Finanzas 1  
Administración y Organizaciones 2  
Administration in social work 1 1 
Administrative Science Quarterly 1 1 
African Affairs 1 1 
ageing and society 1 1 
Aggressive Behavior 1 1 
Ágora para la Educación Física y el Deporte 1  
agricultura de las  americas 1  
AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO 1  
agricultural 1  
Agriculture and Human Values 1 1 
Agrociencia 1  
agrociencia 1  
AIRB 1  
aisthesis 1  
AJPS 1 1 
ajps 1  
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ajs 1  
ALAIC 1  
ALED 1  
Alegatos 1  
Alpha 3  
Alta Médica del centro 1  
Alteridades 2  
Alternatives 1 1 
Amazonia Peruana 1  
AMBIO 1  
ambito jurídico 1  
América latina 1  
America Latina en la Historia Economica 1  
America Latina Hoy 4  
American Annals of the Deaf 1 1 
american anthropologist 1 1 
American anthropology 1 1 
American Antiquity 1 1 
American Economic Review 11 1 
American educational research journal 1 1 
american journal 1 1 
American Journal of Community Psychology 2 1 
American Journal of Cultural Sociology 1 1 
American Journal of Human Biology 1 1 
American Journal of International Law 1 1 
American Journal of Jurisprudence 2 1 
American Journal of Physical Anthropology 4 1 
American Journal of Political Science 3 1 
American Journal of Psychiatry 2 1 
American Journal of Sociology 2 1 
American Political Science Review 3 1 
American Political Science Review 2 1 
american psychologist 1 1 
American Review of Sociology 1 1 
American Review Public Administration 1 1 
American Sociological Review 5 1 
American Sociology Review 1 1 
Amicus Curiae 1  
Aministrative Sc Quaterly 1 1 
AMJ 1 1 
AMR 1  
Anales de documentación 1  
Anales de Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales UNLP 1  
anales de literatura chilena 2  
analisis economico 1  
Análisis filosófico 1  
Analysis 1 1 
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ancient philosophy 1 1 
Anclajes 1  
Andamios 2  
ANDES 1  
ANDINA 1  
Annals of Human Biology 1 1 
Annals of the Association of American Geographers 1 1 
ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN 1 1 
Annals of Tourism Research 1 1 
Annual Review of Anthropology 1 1 
Annual Review of Critical Psychology 1 1 
Anthropologica(Peru) 1 1 
anthropological theory 1 1 
Anthropology News 1 1 
Anthropology of work 1 1 
Anthropology Today 2 1 
antipoda 1  
Antipoda 2  
Antípodas 1  
Antipode 2  
Antitese 1  
Antíteses 1  
Antropolítica 1  
Antropologica(Venezuela) 1  
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 1  
Anuario CONEICC 1  
Anuario de Arqueolgía 1  
Anuario de Estudios Americanos 3  
Anuario de Estudios Hispanoamericanos 2  
Anuario de Filosofía Jurídica y Social (Chile) 1  
Anuario de historia del derecho español 1  
Anuario de Investigaciones 1  
Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología 1  
Anuario de Investigaciones en Psicología 1  
Anuario de Investigaciones Universidad de Buenos Aires 2  
Anuario de Psicologia 1  
Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" 1  
Anuario Filosófico 1  
Anuario IESH 1  
Anuario IHES 1  
Anuario Mexicano de Derecho Internacional 2  
Anuario PIMSA 1  
Anxiety, Stress & Coping 1 1 
Aperturas psicoanaliticas 1  
Appetite 1 1 
Applied Geography 3 1 
Aprendizaje hoy4 1  
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APSR 4  
APUNTES 1  
Apuntes, revista de ciencias sociales 1  
ARCHIV FUR GESCH. DER PHILOSOPHIE 1 3 
Archives of General Psychiatry 2 1 
Archives of sexual behavior 1 1 
Archivos analíticos de políticas educativas 1  
Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda 1  
Areté 1  
AREUA Journal 1 1 
Argentina de Sociología 1  
Argos 3  
Argumentos 2  
argumentos iep peru 1  
Argumentum 1  
ARQ 1  
ARQTEXTOS 1  
Arqueología 2  
ASET 1  
Asian Journal of Social Psychology 1 1 
Asian Survey 1 1 
ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA 1  
Assessment and Evaluation in Higher Education 1 1 
Atelie Geografico 1  
atenea 1  
Athenea Digital 1  
Ava. Revista de Antropología 5  
Avances en Psicologia Latinoamericana 1  
Ayer 2  
Behavioral Genetics 1 1 
BETSIME 1  
Biblios 1  
BID 1  
Biodiversity conservation 1 1 
BJSP 1 1 
BLACPMA 1  
BMS (Boletin de Metodología Sociologica) 1  
Body and society 1 1 
Boletín de Filología 1  
Boletin de la direccion del trabajo 1  
Boletín de Psicología 1  
Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina 3  
Boletín Mexicano de Derecho Comparado 2  
British food journal 1 1 
British Journal of Sociology 2 1 
British Journal os History of Science 1 1 
British Medical Journal 1 1 
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British Year Book of International Law 1 1 
Bulletin de l'IFEA 1 1 
Bulletin of World Health Organization 1 1 
Business History 1 1 
Business History Review 2 1 
Cadernos 2 2 
CADERNOS DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 2 
Cadernos de Saúde Pública 2 2 
Cadernos Pagú 1 2 
Cahiers du Cinéma 1 4 
Cahiers internationaux de sociologie 1 4 
CAIRN 1  
Calidad de la Educación 3  
Cambridge Journal of Economics 3 1 
Capital & Class 1 1 
Capitalism, Nature Socialism 1 1 
Casa de las Américas 1  
Causas y Azares 1  
Celade 1  
Cepal 2  
CEPAL Review 2  
Chasqui 2  
Child Development 6 1 
CHild development perspectives 1 1 
Childhood 2 1 
children and society 1 1 
China Quarterly 1 1 
Chungara 15  
CICLOS 1  
CIDOB d'Affaires 1  
CIELO 1  
Ciencia & Educacao 1 2 
Ciencia e Saude Colectiva 1 2 
CIENCIA POLÍTICA 1  
Ciência y Educação 1 2 
Ciencias administrativas teoría y praxis 1  
Ciencias de la educación 1  
Ciencias Pedagógicas 1  
CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS PUBLICAS UAEMEX 1  
CIES sociologia españa 1  
CILP 1  
Cinta de Moebio 2  
Circe 1  
CIT 1  
Cities 2 1 
City & Community 1 1 
Classical Journal 1 1 
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Classical Quarterly 1 1 
Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria 1  
Clinical Psychological Review 1 1 
co-design 1 1 
Cognición 1  
Cognition 2 1 
Cognitive linguistics 1 1 
Cognitive Psychology 1 1 
Cognitive Science 1 1 
Cognitive Therapy & Science 1 1 
Cognitive Therapy and Research 1 1 
Cold War History (UK LSE) 1 1 
Colombia Internacional 1  
Colonial Latin American Review 1 1 
Comechingonia 4  
Comentario Internacional 1  
Comercio Exterior 3  
Communication Research 2 1 
Communication Theory 2 1 
Comparative Education Review 3 1 
Comparative POlitical Analysis 1 1 
Comparative Political Studies 4 1 
Comparative Politics 5 1 
Comparative studies in Society and History 1 1 
computers and education 2 1 
Comunicação e política 1 2 
COMUNICACIÓN Y SALUD 1  
Comunicación y Sociedad 5  
Comunicación y Sociedad Universidad de Guadalajara 1  
Comunicar 4  
CONACYT – Revista Ciencia y Desarrollo 4  
Conciencia Tecnológica 1  
Conflict resolution 1 1 
Conrado 1  
contabilidad y auditoría 1  
contactos 1  
Contaduría y Administración 5  
Contemporary Politics 1 1 
Contratexto 1  
Convergencia 9  
Courrier International 1 1 
CPS 1  
cpu-E Cuadernos Pedagógicos Electrónicos 1  
Criminalia 2  
Criminet 2  
Criminología y Sociedad 1  
Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho 1  
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Crítica marxista 1  
Critical Social Policy 1 1 
Critique of Anthropology 1 1 
Cuaderni florentini 1  
Cuaderno de Antropología del INAPL 1  
Cuaderno y Desarrollo Rural 1  
Cuadernos 2  
Cuadernos Americanos 1  
Cuadernos de Administración - UValle 1  
Cuadernos de Antropologia Social 8  
Cuadernos de Desarrollo Rural 3  
Cuadernos de Economía (Colombia) 1  
Cuadernos de Historia 3  
Cuadernos de Literatura 1  
Cuadernos de Marte 1  
Cuadernos de música iberoamericana 1  
Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 1  
cuadernos geograficos 1  
Cuadernos hispanoamericanos 3  
Cuadernos sociales (Rosario) 1  
Cuadernos.info 1  
Cubana de Educación Superior 1  
Cuestiones constitucionales 2  
Cuestiones constitucionales-UNAM 1  
Cuestiones de Sociología 1  
Cultura Psi 1  
cultura y representaciones sociales 2  
Cultural(es) 1  
Current anthropology 4 1 
current sociology 3 1 
Curriculum Inquiry 1 1 
cybergeo 1 1 
Dados 2  
Daimon 1  
De inistitutos 1  
DEARQ 1  
Debate Económico 1  
Debate Feminista 2  
Debate Terminológico 2  
debates en sociologia pucp 1  
DEBATES Y RESEÑAS 1  
Decision Science 1 1 
Delta 1  
Democratization 1  
demografia  y población 1  
Demography 3 1 
Demos 1  
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depende 3  
depende del artículo 1  
Derecho & Sociedad 1  
derecho comparado 1  
derecho penal contemporaneo 1  
Desacatos 6  
Desafíos (Colombia) 1  
Desarrollo Economico 8  
design studies 1 1 
Designis 1  
Development 1 1 
Development economics 1 1 
Developmental Psychology 2 1 
Developmental Science 1 1 
devenir: revista chiapaneca de investigación educativa 1  
Devenires 1  
Diálogos 1  
Diálogos de la comunicación 1  
Dialogos Pedagógicos 1  
Didascalia 3  
Die Hochschule 1 3 
Diritto Penale Contemporaneo 1 5 
discourse and society 1 1 
discourse process 1 1 
Discurso y Sociedad 2  
Docomomo Journal 1 1 
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal 1  
DOMINGUEZIA 1  
Doxa 3  
DYNAMIS 1  
ecnometrica 1  
Ecología politica 1  
Ecological Economics 4 1 
Ecological Informatics 1 1 
Ecology 1 1 
Ecology & Society 2 1 
Ecology Letters 1 1 
Econometrica 5  
Economia agraria y recursos naturales 1  
Economia e sociedade 1  
Economía informa-UNAM 1  
Economía Mexicana 3  
ECONOMIA POLITICA 1  
Economia Sociedad  y Territorio 4  
Economia Teoria y Práctica 1  
ECONOMIA UNAM 2  
Economia y ambiente 1  
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Economía y Desarrollo 1  
Economía, Sociedad y Teritorio 4  
Economía: Teoría y Práctica 1  
ECONOMIC REVIU 1 1 
Economic systems Research 1 1 
economic theory 1 1 
Economics and Human Biology 1 1 
Economy & Society 1 1 
EconoQuantum 2 1 
ecored 1  
Ecosystem Services 1 1 
Educación 2  
Educación Química 1  
Educación Social: Revista de Intervención Socioeducativa 1  
Educación Superior y Sociedad 1  
Educación y Educadores 1  
Educación y Pedadgogía de la Universidad de Antioquia 1  
Educacioón Médica 1  
Educational Technology & Society 1 1 
Educere. La revista venezolana de educación 1  
Edumecentro 2  
EIAL 1  
El Dial-Argentina 1  
El Economista, Centroamérica, 1  
El Monitor 1  
El mundo del abogado 2  
El otro derecho 1  
El profesional de la informacion 4  
el surco 1  
El Trimestre Económico 3  
elatina 1  
Elecciones 1  
Electoral Politics 1 1 
Electoral Studies 2 1 
ELENCHOS 1  
ELT Journal 2 1 
Emancipação 1 2 
Emérita 1  
energy ecomomics 2 1 
English for specific purposes 2 1 
engormix 1  
enlace 1  
ENSAYOS ECONOMICOS BCRA 1  
Ensayos Revista de economía 2  
Enseñanza de las Ciencias 4  
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 1  
Entrepasados 2  
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Entrepreneurship theory and practice 1 1 
Enunciacion 1  
Env Mon Ass 1 1 
Environment and behavior 1 1 
Environment and Planning 2 1 
Environment, development and sustainability 1 1 
Environment, forced migration and social vulnerability 1 1 
Environmental Health Perspectives 1 1 
Environmental Science and Pollution Research 1 1 
Environmentel and urbanization 1 1 
Epidemiology 1 1 
EREVISTA LATINOAMERICANA DE FILOSOFIA 1  
Erkenntnis 1 ? 
espacio abierto 1  
Especiaos edn blanco 1 2 
Especulo 2  
ESPIRAL 1  
Estado y Sociedad 2  
Estado, Administración y Políticas Públicas 1  
Estudios Atacameños 7  
Estudios Constitucionales 1  
Estudios de Antropología Biológica 1  
Estudios de Asia y Africa 1  
Estudios de Economia 1  
ESTUDIOS DE FILOSOFIA 1  
Estudios de Juventud 1  
Estudios de población 1  
Estudios del Desarrollo 1  
Estudios del Mensaje Periodístico 1  
Estudios del trabajo 3  
Estudios demográficos y urbanos 3  
Estudios Económicos 3  
Estudios en Antropología Social 1  
Estudios Filológicos 2  
Estudios Fronterizos 2  
estudios geograficos 1  
estudios gerenciales 1  
Estudios Interdisciplinarios de America latina 1  
Estudios Internacionales 2  
Estudios Migratorios Latinoamericanos 1  
ESTUDIOS NOVOHISPANOS 1  
Estudios Paraguayos 1  
Estudios Pedagogicos 3  
Estudios pedagógicos de Valdivia 1  
Estudios Políticos 2  
ESTUDIOS PUBLICOS 1  
estudios regionales 1  
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Estudios Rurales 2  
Estudios sobre las culturas contemporaneas 2  
Estudios Sociales 5  
Estudios sociales CIAD México 1  
Estudios Sociales Contemporáneos 1  
ESTUDIOS SOCIALES DEL CIAD 1  
estudios sociologicos 12  
Estudios Sociologicos 1  
Estudios Urbanos 1  
Estudios urbanos y demográficos 1  
Estudios. Filosofía práctica e historia de las ideas 1  
Estudos feministas 1  
Estudos Sociales 1  
ethics 1 1 
Ethics of Public Health 1 1 
Ethnic and Racial Studies 1 1 
ethnography 2 1 
ETUDES INTERNATIONALES 1 4 
Etudes Rurales 1 4 
EURE 7  
Eureka 1  
European eating disorders review 1 1 
European Journal for Information Systems 1 1 
European Journal of Social Psychology 2 1 
Evaluar 1  
F@ro 1  
Facultad Nacional de Salud Pública 1  
Family Process 2 1 
FEMINISMOS 1  
Feminist Criminology 1 1 
Fevista chilena de Literatura 1  
Film Affinity 1  
Filosofía. U de Chile 1  
Finanzas y Desarrollo, FMI 1  
Finlay 1  
First Monday 1  
fiscal studies 1 1 
Flacso 1  
Folia Histórica del Nordeste 2  
Fonoaudiologica 1  
Food quality and preference 1 1 
Foreign Policy 2 1 
Foreing Affairs 8 1 
foro de Educación 1  
Foro internacional 1  
Foro jurídico 1  
FORUM 1  
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Frontera Norte 4  
Fronteras de la Historia 1  
Fundamentos de Humanidades 1  
Gaceta Jurídica 1  
games and economic behavior 1 1 
Gender and Society 1 1 
Geocrítica 3  
Geofocus 1  
Geoforum 1  
Geografía 1  
Geographical Analysis 1 1 
geographie et cultures 1 4 
Geography 1 1 
GERENCIA 1  
gerontologist 1  
Gestión Turística 1  
Gestión y Análisis de Políticas Públicas 1  
Gestion y politica 2  
GESTION Y POLITICA PUBLICA 5  
Global Development 1 1 
Global Education Review 1 1 
Global Environmental Change 1  
Global Media Journal en Español 1  
Governance 2  
Government Information Quarterly 2 1 
Group processes and intergroup relations 2 1 
Guaraguao, España 1  
Guix 1  
HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA 1  
Hallazgos USTA 1  
Harvard Business Review 2 1 
Harvard Law Review 1 1 
Health Economics 1 1 
Health Policy & Planning 1 1 
Hermeneutica Intercultural 1  
Hermes 2  
Herodote 1 ? 
High Ability Studies 1 1 
Higher Education 4 1 
Higher Education Policy 1 1 
hinari 1  
Hispamerica 2  
Hispania 1  
Hispania Sacra 1  
Hispanic American Historical Review 3 1 
Historia 5  
História & Ensino 1  
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Historia (Santiago de Chile) 3  
Historia 396 2  
Historia Agraria 1  
Historia Caribe 1  
Historia Critica 4  
Historia de las ideas 1  
Historia Mexicana 2  
HISTORIA NAVAL 1  
Historia Novohispana 1  
História Regional 1  
Historia Social 2  
Historia Unisinos 1  
historia y memoria 1  
Historia y Sociedad 1  
HistoriaCritica 1  
Historica 1  
Historical Materialism 1 1 
Historical Materialism Journal. Research in Critical Marxist Theory 1 1 
history of philosophy quaterly 1 1 
HISTORY OF PSYCHIATRY 1 1 
Hitos de Ciencias Económico Administrativas 1  
horizontes antropologicos 3  
Huellas de Ciudad 1  
Human Development 1 1 
Human Rights Quarterly 1 1 
HUMANITAS 1  
hypnos 1  
IAPEM 1  
Iberoamericana 3  
Iberoamericana, Vervuert 1  
Icono 1  
Iconos 3  
ICONOS-Flacso Ecuador 1  
IDEAS Y VALORES 1  
ideas y valores 1  
Identities 1  
IDES 1  
IEHS 1  
Íkala 2  
IMR 1  
In Dret 1  
In Jure Anáhuac Mayab 1 ? 
Inditerra 1  
industrial relations 1 1 
Industry and Innovation 1 1 
Infancia y Aprendizaje 4  
INFOBILA 1  
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infocop 1  
Información, Cultura y Sociedad 2  
Information Polity 1 1 
Information Science Review 1 1 
INFORME ECONOMICO BCRA 1 2 
ingeniare 1  
Ingeniería Mecánica 1  
inifat 1  
innovar 1  
INSTITUTO RAVIGNANI 1  
Integracion. Revista sobre ceguera y deficiencia visual 1  
Intelectual Capital 1  
Intelligence 1 1 
interciencia 1  
Interdisciplinaria 1  
interface 1  
Interfaces 1  
Internacional de Investigaicon en Ciencias Sociales 1 1 
International and Comparative Law Quarterly 1 1 
International Communication Gazette 1 1 
International Journal for Equity & Health 1 1 
International Journal of Behavioral Development 2 1 
International Journal of Constitutional Law 1 1 
International Journal of Eating Behaviour 1 1 
International journal of eating disorders 1 1 
international journal of game theory 1 1 
international journal of health service 1 1 
International Journal of Human Rights 1 1 
International Journal of Innovation Science 1 1 
International Journal of Intercultural Relations 1 1 
International Journal of Intercultural Relations 1 1 
International Journal of Leadership Studies - IJLS 1 1 
International Journal of Lexicography 1 1 
International Journal of Osteoarchaeology 2 1 
international journal of osteoarchaeology 1  
International Journal of Paleopathology 2 1 
international journal of political economy 1 1 
International Journal of Production Research 1 1 
International Journal of Public Opnion Research 1 1 
International Journal of Science Education 1 1 
International Journal of Transitional Justice 1 1 
International Journal of Urban and Regional Research 2 1 
International Migration 1 1 
International Migration Review 4 1 
international migrations 1 1 
International Organization 2 1 
International Organizations 1 1 
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International Public Managament Journal 1 1 
International Review of Social History 1 1 
International Review of the Red Cross 1 1 
international social work 1 1 
International Sociology 2 1 
International Transactions in Operational Research 1 1 
intersecciones 1  
intersecciones en antropologia 9  
Intersticios sociales 1  
Inventio 1  
investigacion administrativa 1  
Investigacion bibliotecologica 1  
Investigación Económica 6  
INVESTIGACIÓN OPERACIONAL 1  
INVESTIGACION Y CIENCIA 1  
Investigación y Desarrollo 1  
Investigaciones Económicas, CIFE, Panamá 1  
Investigaciones en Psicología 2  
Investigaciones Geográficas 3  
Investigaciones Históricas 1  
Investigações em Ensino de Ciências 1 2 
IPLAC 2  
Isegoría 1  
ISLA 1  
Islas 1  
ISONOMIA 1  
Item 1  
Ius Et Veritas 1  
Izqueirdas (Chile, UC) 1  
Izquierda 1  
J&C Mpnographs 1 1 
J. Neurosci 1 1 
JAE 1  
JMMD 1  
JOP 1  
Jostrans 1  
Journal  of Latin American Studies 1 1 
Journal ACRL - ALA 1 1 
Journal APPAM 1 1 
Journal de la Société des Americanistes 1 1 
Journal Ecology 1 1 
JOURNAL ECONOMIC 1 1 
Journal for the Education of the Gifted 1 1 
Journal Geography 1 1 
Journal of Academic Administration 1 1 
Journal of Adolescence 1 1 
Journal of Agrarian Change 3 1 
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Journal of Anthropological Archaeology 1 1 
Journal of Anthropological Method and Theory 1 1 
Journal of anthropological research 1 1 
Journal of Applied Artificial Intelligence 1 1 
Journal of Applied Ecology 1 1 
Journal of Applied Economics 1 1 
Journal of Archaeological Science 4 1 
Journal of Archaeological Science 1 1 
Journal of Australasian Philosophy 1 1 
Journal of business venturing 1 1 
Journal of Chemical Education 1 1 
Journal of Cognitive Therapy 1 1 
Journal of Communication 1 1 
Journal of Community and Applied Social Psychology 1 1 
Journal of Community Psychology 3 1 
Journal of Computer Information systems 1 1 
Journal of consulting and clinical psychology 1 1 
Journal of Contemporary African Studies 1 1 
journal of contemporary ethnography 1 1 
Journal of Cross-Cultural Psychology 2 1 
Journal of Cultural Economy 1 1 
Journal of Cultural Studies 1 1 
Journal of cultural studies in science education 1 1 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education 1 1 
JOURNAL OF DEMOCRACY 1 1 
journal of developent economics 1 1 
Journal of Developing Studies 1 1 
Journal of Development Economics 2 1 
Journal of Documentation 1 1 
Journal of early literacy 1 1 
journal of ecnoic theory 1 1 
Journal of Econometrics 1 1 
Journal of Economic Literature 2 1 
Journal of Economic Perspectives 2 1 
Journal of Economic Theory 1 1 
Journal of economics 1 1 
Journal of education policy 1 1 
Journal of educational and behavioral statistics 1 1 
Journal of Educational Psychology 3 1 
Journal of Educational Research 1 1 
Journal of English for specific Purposes 1 1 
Journal of environmental Psychology 1 1 
Journal of European Integration 1 1 
Journal of evolutionary economics 1 1 
Journal of experimental psychology 1 1 
Journal of Experimental Social Psychology 1 1 
journal of family and marriage 1 1 
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Journal of Field Archaeology 1 1 
Journal of Financial Economics 1 1 
Journal of Happiness 1 1 
Journal of Higher Education 2 1 
Journal of Historical Geography 2 1 
Journal of homosexuality 1 1 
Journal of human development and capabilities 1 1 
Journal of industrial economics 1 1 
Journal of International Economics 2 1 
Journal of international education 1 1 
Journal of Interpersonal Violence 1 1 
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 1 1 
Journal of latin American Anthropology 1 1 
Journal of Latin American Geography 2 1 
Journal of Latin American Studies 4 1 
Journal of Loss & Trauma 1 1 
Journal of Management St 1 1 
Journal of marital and Family Therapy 1 1 
Journal of Marriage and Family 1 1 
Journal of Money, Credit, and Banking 1 1 
Journal of Nanoparticles Research 1 1 
Journal of Peace Research 1 1 
Journal of peasant studies 4 1 
Journal of Personality and Social Psychology 3 1 
Journal of Political Economy 2 1 
journal of politics 1 1 
Journal of Population Economics 1 1 
Journal of Post Keynesian Economics 2 1 
journal of postkeynesian economy 1  
Journal of Postkeysian Thought 1 1 
Journal of Pragmatics 1 1 
Journal of Psychotherapy Integration 1 1 
Journal of Public Economics 2 1 
Journal of Public Opinion Research 1 1 
Journal of Public Policy 1 1 
Journal of Research on Adolescence 2 1 
Journal of Science Education 1 1 
Journal of sex research 1 1 
Journal of Social and Political Psychology 1 1 
Journal of social Archaeology 2 1 
Journal of Social History 1 1 
journal of strategic entrepreneurship 1 1 
Journal of Survey Statistics and Methodology 1 1 
Journal of technology management and innovation 1 1 
Journal of Technology Transfer 1 1 
Journal of the American Statistical Association 1 1 
Journal of Urban Economics 2 1 
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journal of urban studies 1 1 
Journal of Vocational Behavior 1 1 
Journal or Economic History 1 1 
journal pf archaeological science 1 1 
JOURNAL RESERCH MATHEMATIC EDUCATION 1 1 
journalf of child psychology and psychaitry 1 1 
Journalism 1 1 
Journalism Studies 1 1 
jpart 1  
JPSP 1  
JSAH 1  
Jus 1  
Kantstudien 1 3 
Kañina 1  
Katalysis 1  
Kuaapy ayvu 1 ? 
Kula 1  
KURTZIANA 1  
La Cañada 1  
La Colmena - PUCP 1  
La educación OEA 1  
la ley 1  
La Ley Paraguaya 1  
La Tía 1  
La Trama de la Comunicación 1  
La Ventana 2  
Lancet 1 1 
Land use policy 1 1 
LANIC 1  
LARR 5 ? 
LARS 1  
Latin America studies 1 1 
Latin American Anthropology 1 1 
Latin American Antiquity 3 1 
Latin American Journal of Economics 1 1 
Latin American Music Review 1 1 
Latin American Perspectives 1 1 
Latin American Politics and Society 1 1 
Latin American Research Review 5 1 
Latin American Sociology 1 1 
Latin American Theatre Review 1 1 
Latina 1  
Latinoamericana de Psicología 1  
latinoamericana Rta de Estudios latinoamericanos 1  
Latitud sur 1  
Law & Society Review 1 1 
Le Monde Diplomatique 1 2 
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Leadership & Organization Development Journa 1 1 
Learning & Instruction 2 1 
Learning and individual differences 2 1 
Learning and instruction 1 1 
Lecturas de Economía 2  
LEGISLATIVE STUDIES 1 1 
Legislative Studies Quarterly 1 1 
Lenguaje 1  
Lenguas Modernba 1  
Letras 2  
Letras jurídicas 2  
Letras Libres 1  
lex 1  
Liminar 3  
Lotus 1  
lrrd 2  
Lua Nova 1  
Lutas sociais 1 2 
Magallania 3  
Magistro USTA 1  
Maguare Universidad Nal 1  
Mana(Brasil) 4 2 
Management & Information 1 1 
Management Information Systems Quarterly 1 1 
Management Science 1 1 
Mapping 1  
MarcoELE 1  
margen 1  
Marine Policy 1 1 
Mass Media Ethics 1 1 
MATHEMATIC STUDIES 1 1 
Matrizes 1 2 
Media research 1 1 
Medical Education 2 1 
Medical Teacher 2 1 
Medicentro 2  
Medición Educativa 1  
Medievalia 2  
Medio Ambiente 1  
Medisur 1  
Memoria Americana 3  
Memory & Cognition 1 1 
mercados y negocios 1  
Merkatura 1  
Meta 2  
Metapolítica 1  
Metavoces 1  
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Michoacana de Derecho Penal 1  
Microchemical Journal 1  
Migración y Desarrollo 2  
Migraciones 1  
Migraciones internacionales 7  
MIGRACIONES INTERNACIONALES 1  
Migration News 1 1 
migration policy 1 1 
Millennium 2 1 
Mind 2 1 
Minerva 1  
MIS Quarterly 1 1 
MLJ 1 1 
Mobilization 1 1 
Mongraphies of Society for Research of Child Development 1 1 
Monthly Review 4 1 
Mountain Research 1 1 
Movimento 1  
Multitudes 1  
Mundo Agrario 5  
Mutatis Mutandis 1  
Nanotechnology Law Business Journal 1 1 
National Geografic 1 1 
Nature 2 1 
Nature Neuroscience 3 1 
navegamerica 1  
New Left Review 3 1 
New political economy 1 1 
Nexos 3  
Nicolaita de Estudios Económicos 1  
nomadas 3  
Nordicom Review 1 1 
Norte Grande, U. Católica de Chile 1  
Norteamérica Revista Académica 2  
NOTAS DE POBLACION 3  
Notre Dame Law Review 1 1 
Novapolis 1  
Novedades Educativas 1  
Novos Estudos CEBRAP 1 2 
Nueva Antropología 2  
Nueva sociedad 7  
nuevo foro penal 1  
Nuevo Mundo Mundos Nuevos 8  
ocupational 1 1 
Odiseo 2  
ola financiera 1  
Omega 1  
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Onomazein 1  
Open Journal of Social Sciences 1  
Operations Research 1 1 
Operations Research Journal 1 1 
OR Letters 1 1 
Oralia 1  
Orbita 1  
Organicom 1  
Organization Studies 3  
oxford studies in ancient philosophy 2 1 
Palabra Clave 3  
PALAPA 1  
PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 1  
papel máquina 1  
Papel Máquina, Chile 1  
Papeles de Poblacion 17  
Papeles de Trabajo CIURN Rosario- S. Fe 1  
papeles del psicologo 1  
Papers of Regional Economics 1 1 
Papers, UAB 1  
par 1  
Paradigma (Venezuela) 1  
Paraguaya de Sociologia 1  
Párrafos geográficos 1  
PartyPolitics 1 1 
Past and Present 1 1 
Pedadgogía Superior 1  
Pedagogía Universitaria 2  
Pensamiento 1  
Pensamiento educativo 1  
pensando psicología 1  
Pensar a prática 1  
Perfiles Educativos 10  
Perfiles Latinoamericanos 4  
Perífrasis 1  
Persona y Derecho 2  
Personal relationships 1 1 
Personality and Social Psychology Bulletin 1 1 
Perspectivas de la Comunicación 1  
Perspectivas en Psicologia 1  
Philosophy of Medicine 1 1 
PHILOSOPHY OF SCIENCE 1 1 
Philosophy, psychiatry and psychology 1 1 
phronesis 2  
physis 1  
PIEA 1  
Pilquen 6  
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PNAS 4  
Población y Sociedad 2  
Poética 1  
PolHis 4  
Poliantea 1  
Polis 3  
Politai 1  
politeia 1  
Politica Criminal 2  
Política Exterior 1  
Política y Cultura 2  
Política y gestion UNR 1  
Política y Gobierno 14  
political analysis 1 1 
Political behavior 1 1 
Political Communication 2 1 
political geography 1 1 
Political Psychology 3 1 
Políticas Públicas 2  
Politique Africaine 1 4 
Population 1 1 
Population and Environment 1 1 
population index 1 1 
Population Studies 1 1 
portal de la comunicacion 1  
POSKENESIAN 1 1 
Postdata 1  
Praesentia 1  
Praxis 1  
PRAXIS FILOSOFICA 1  
Praxis y Utopia latinoamericana 1  
Prismas 3  
Problemas del Desarrollo 4  
Problèmes de communication 1 4 
Procedings of the Aristotelian Society 1 1 
Proceso 1  
Profesional de la Información 2  
Profile 2  
Progress in Human Geography 3 1 
Prohistoria 2  
PROLEGÓMENOS COLOMBIA 1  
Propuesta Educativa 3  
ps 1  
PSICO 1  
Psicogente 1  
psicologia ciencia e profissão 1 2 
PSICOLOGIA CLÍNICA 1  
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Psicologia e Sociedade 1  
Psicología em revista 1  
Psicología Política (España) 1  
Psicologia Social 1  
PSICOLOGÍA Y CIENCIA SOCIAL 1  
PSICOLOGÍA Y SALUD 1  
PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO 1 2 
psicopedagogia 1  
Psicopedagogía. Brasil 1 2 
Psicothema 8  
PSYCHOANALYSIS AND HISTORY 1 1 
Psychoanalytic Dialogues 1 1 
Psychological Review 1 1 
Psychological Science 1 1 
Psychotherapy 1 1 
Psychotherapy Research 3 1 
Psyecology 1  
Psykhe 3  
PSYSIS 1  
Public Administration 1 1 
Public Administration Review 1 1 
Public Opinion Quarterly 1 1 
Public Policy Review 1 1 
publicaciones cacic 1  
publicaciones de la jaiio 1  
Publicar 1  
Publicar en Antropología 1  
Publicar en Antropologia Social 1  
Quaderns de Psicologia 2 5 
Quality of life 1 1 
Quality of Life Research 1 1 
Quarterly Journal of Economics 4 1 
Quaternary International 2 1 
Quaternary Science Reviews 1 1 
Querencia 1  
Question 4  
Quinto Sol 1  
QUIPU 2  
quorum académico 1  
Ra ximhai 1  
Rae Jurisprudencia 1  
RAP 1  
rationalityn&society 1  
Razón y palabra 5  
REALIDAD ECONOMICA 1  
Realidad Economica 5  
REBEP 1  
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Rechtstheorie 1  
Red seca 1  
RedELE 1  
REDES 1  
REDIE 1  
Reei 1  
REFC 1  
Reflexiones, UCR (Costa Rica) 1  
Reforma y Democracia 5  
Región y Sociedad 3  
Regional Analysis 1  
Regional science 1  
Regional Science and Urban Economics 1  
Regional Studies 3  
Regiosn y sociedad 1  
REICE 1  
REIS 4  
Relaciones 4  
Relaciones de la sociedad argentina de antropologia 11  
Relaciones Internacionales (La Plata, Arg.) 3  
RELAP 1  
RELET 1  
religião & sociedade 1  
RELIME 1  
RELMIS 1  
Research Policy 3  
Rétor 1  
Rev Conacyt 1  
REV FAC CONTADURIA Y ADMINISTRACION-UNAM 1  
Rev Inv Adm RIA 1  
rev sociol mexico 1  
Rev, española de Salud Pública 1  
Rev, Mexicana de sociología 1  
Review of Economic Studies 2 1 
Review of Educational Research 1 1 
review of income and wealth 1 1 
Review of Industrial Organization 1 1 
review of Keynesian economics 1 1 
Review of Radical Political Economics 1 1 
Review of research in education 1 1 
Revista ABA 1  
Revista Ambiente & Água 1  
Revista Andes 1  
Revista Andina 1  
Revista Anthropos. International journal of anthropology and linguistics. 1 1 
Revista Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental 1  
revista argentina de antropologia biologica 1  
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Revista Argentina de Clinica Psicologica 3  
revista argentina estudios en juventud 1  
Revista Boliviana de Ciencia Politica 1  
Revista Bordón 1  
Revista Brasileira de História 1  
REVISTA BRASILEIRA DE POLITICA INTERNACIONAL 1  
Revista Cátedra de Artes 1  
Revista Centroamericana de Administración Pública 1  
Revista Centroamericana de CCSS 1  
Revista Chile de Historia Natural 1  
Revista Chilena de Antropologia 1  
Revista Chilena de Derecho 2  
Revista Chilena de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile 1  
Revista Chilena de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social 1  
Revista Chilena de Derecho Privado 1  
Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales 1  
Revista Chilena de Derecho y Ciencias Politicas Universidad Católica de Temuco 1  
Revista chilena de literatura, Chile 1  
Revista Chilena de Municipalismo 1  
Revista Ciencias Sociales y Religion. ACSRM 1  
Revista Ciencias Sociales y Religion. UFRGS 1  
Revista colombiana de Antropologia 1  
Revista Colombiana de Educación 1  
Revista Colombiana de Geografía 1  
Revista Colombiana de Psicología 1  
Revista colombiana de psiquiatría 1  
Revista Complutense de Historia de América 2  
revista CTS - OEI 1  
revista cubana de Contabilidad y Finanzas (COFIN HABANA) 1  
Revista Cubana de Derecho 2  
Revista Cubana de Educación Superior 1  
Revista Cultura y Religión. Universidad Arturo Prat 1  
Revista de Administración Pública RAP-FGV 1  
Revista de Administración Pública-INAP 1  
Revista de Antropologia (Brasil) 1  
Revista de Antropología Avá 1  
Revista de Arqueologia Historica Argentina y Latino-Americana 1  
REVISTA DE CIENCIA POLITICA 2  
Revista de Ciencias Sociales 1  
Revista de Ciencias Sociales (UNQ) 1  
Revista de Ciencias Sociales, UCR (Costa Rica) 1  
Revista de CLACSO 1  
Revista de Comunicación, Piura 1  
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 4  
Revista de Derecho (Valdivia) 1  
Revista de derecho administrativo (FINEDA) 1  
revista de derecho comparado del instituto de investigaciones j 1  
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REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 1  
Revista de Derecho Penal y criminologia Buenos Aires 1  
Revista de Derecho Penal y CRiminologia de la Universidad de Granada 1  
Revista de Derecho Público (UCV) 1  
Revista de derecho tributario (AVDT) 1  
Revista de Derecho UACH 1  
Revista de Derecho UCN 1  
Revista de derecho universidad austral 1  
Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso 1  
Revista de Derecho y Jurisprudencia 1  
Revista de Economia e Sociologia Rural 1  
Revista de Economía Institucional 2  
Revista de Educación 1  
Revista de Educación en Ciencias de la Salud 1  
Revista de Educacion Fisica Universidad de Antioquia 1  
Revista de Educación Superior 1  
Revista de estudios marítimos y sociales 1  
Revista de Estudios Sociológicos 1  
Revista de Estudos Feministas 1  
Revista de etnolinguistica, geolinguistica y sociologia 1  
revista de filosofía 1  
Revista de Filosofía y Teoría Política 1  
Revista de Geografía Norte Grande 2  
Revista de Historia del Derecho 1  
revista de IIIE 1  
Revista de Indias 5  
Revista de Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 1  
Revista de Investigación Educativa 1  
revista de la AMIC 1  
Revista de la CEPAL 7  
Revista de la Educación Anuario SAHE 1  
Revista de la Educación Superior 3  
Revista de la Facultad de derecho UNAM 1  
Revista de Lingüística teórica y aplicada 1  
Revista de Lingüística Teórico-Aplicada 1  
Revista de Metalurgia del CENIM 1  
Revista de musicología sedem 1  
Revista de Pedagogía 2  
Revista de Pedagogía Profesional 1  
Revista de Política Educativa 1  
Revista de Políticas Públicas 1  
Revista de Psicoanálisis Asociación Psicoanalítica Argentina 1  
Revista de Psicología 1  
REVISTA DE PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA 1  
Revista de Psicología Política, Brasil 1 2 
Revista de Psicología Social 3  
Revista de Sociales y Jurídicas de la Universidad Francisco de Elche 1  
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Revista de sociología 1  
REVISTA DEL ALACIP 1  
Revista del Colegio Brasilero de Ciencias del Deporte 1  
Revista del Museo de Antropología 2  
Revista del Posgrado de la Facultad de Derecho 1  
Revista Dieciocho 1  
Revista Doxa 1  
Revista Educación Física y Deporte (Universidad de Antioquía) 1  
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 3  
Revista Electrónica de estudiantes de psicología Wimb lu , UCR, Costa Rica 1  
Revista Electrónica de Investigación Educativa 4  
Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias 1  
Revista Electronica de Pedagogía 1  
Revista Electronica Interuniversitaria de Formacion del Profesorado 1  
Revista electrónica liber-acción 1  
Revista Encrucijadas. Revista crítica de Ciencias Sociales 1  
Revista enfoques: ciencia Política y Administración Pública 1  
Revista Española de Comunicación en Salud 1  
Revista española de documentacion cientifica 1  
Revista Española de Documentación Científica 2  
Revista Española de Historia Agraria 1  
Revista Española de Pedagogía 1  
Revista Estudiantil de Economía 1  
Revista Estudios de Cultura Maya 1  
Revista Estudios Laborales 1  
Revista Estudios Pedagógicos 1  
Revista Estudios Pedagógicos Valdivia 1  
Revista EURE 1  
Revista FAISCA 1  
Revista Filosofia del Derecho Infojus 1  
Revista Filosofia del Derecho SADAF 1  
Revista Iberoamericana 3  
Revista Iberoamericana (Madrid/Frankfurt) 1  
Revista Iberoamericana (Pittsburgh) 2 ? 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnologia y Sociedad 2  
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 2  
Revista Iberoamericana de Educacion 6  
Revista Iberoamericana de Educación en Tecnología y Tecnología en Educación 1  
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 1  
revista iberoamericana TE&ET 1  
Revista Ilu. Revista de Ciencias Sociales de las Religiones, Universidad Complutense 1  
Revista In drets 1  
revista ingeniería &investigación 1  
Revista Interamericana de Bibliotecología 2  
Revista Interamericana de Psicología 2  
Revista Internacional Administración & Finanzas (RIAF) 1  
Revista Internacional del Trabajo, OIT 1  
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Revista Internacional Magisterio 1  
Revista INVI 1  
Revista IPLAC 1  
Revista Juridicas Universidad de Caldas Colombia 1  
Revista Laboral Chilena 1  
Revista Latina de Comunicación Social 1  
Revista Latinoameriana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 2  
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 1  
Revista latinoamericana de estudios etnolinguisticos 1  
Revista Latinoamericana de Filosofía Política 1  
Revista latinoamericana de Psicología 1  
Revista Latinoamericana de seguridad ciudadana 1  
Revista Luz 1  
Revista Maestro y Sociedad 1  
Revista Médica de Chile 2  
revista Mexicana  de comunicación 1  
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y sociales 3  
Revista Mexicana de Estudios Electorales 1  
Revista mexicana de historia del derecho 1  
Revista Mexicana de Investigación Educativa 8  
Revista Mexicana de la Educación Superior 1  
Revista Mexicana de Opinión Pública 1  
Revista Mexicana de Sociologia 18  
Revista mexicana de trastornos alimentarios 1  
revista mexicana del caribe 1  
Revista Movimento 1  
Revista Mundos do Trabalho 1  
Revista musical chilena 1  
Revista musical de Venezuela 1  
Revista Nómadas 1  
Revista Novapolis. Paraguay 1  
revista nueva sociedad 1  
Revista Odiseo 1  
revista OEI 1  
Revista Panamericana de Salud Pública 2  
Revista paraguaya de Sociología. PAraguay 1  
Revista Penal (España) 1  
Revista Pirineos 1  
Revista PolHis 1  
Revista Politécnica 1  
Revista Politica criminal 1  
Revista Proceso 1  
Revista Psicologia Politica (Brasil) 1 2 
Revista Q 1  
Revista Redes 2  
revista rpot 1  
Revista RUNA. Archivos para la Ciencia del Hombre 1  
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Revista Santiago 1  
Revista Signos. Estudios de Lingüística 1  
Revista Sociedad y Religion.CEILCONICET- Argentina 1  
Revista SOMEE 1  
Revista Tándem. Didáctica de la Educación Física 1  
Revista Teoria Politica, FAHCE 1  
Revista Ultima Década 2  
Revista Universidad (UNAM) 1  
Revista Universitaria de Psicoanálisis 2  
Revista Venezolana de Ciencias Sociales 1  
Revista Virtualidad, Educación y Ciencia 1  
Revue du Mauss 1 4 
Revue Francaise de Gestion 1 4 
revue francaise de pedagogie 1 4 
Revue Philosophique 1 4 
RIE 1  
RIED 1  
RMIE 1  
rms 1  
RRQ 1  
Rural Migration 1 1 
Rural sociology 1 1 
SAAP 1  
Saberes 1  
Salud Colectiva 3  
Salud en Cifras 1  
SALUD EN TABASCO 1  
Salud Pública de México 5  
Sapiens Research 1 1 
Saude Publica 1 2 
Science 6 1 
Science & Education 1 1 
Science & Society 1 1 
science technology and human values 1 1 
Scientometrics 4  
Scripta Nova 4  
Secuencia 3  
semantics 1 1 
Sex roles 1 1 
Sexualities 2 1 
Signo y Pensamiento 1  
Signos 3  
Signs 3 1 
Sinectica 1  
Smal business economics 2 1 
SMJ 1 1 
Social and Cultural Geography 1 1 
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Social Development 1 1 
Social Forces 1 1 
Social Indicators Research 1 1 
Social Issue 2 1 
Social Politics 1 1 
Social Science & Medicine 2 1 
Social Science Research 1 1 
Social studies of science 4 1 
Sociedad y trabajo 1  
Society and Information 1 1 
Society and Natural Resources 1 1 
Sociología 1  
Sociología de México 1  
Sociología del Trabajo 1  
Sociologìa Ruralis 2  
sociologia UNAM 1  
sociologia urbana 1  
Sociológica 9  
Sociologica  de la UAM 1  
Sociological Methods & Research 1 1 
Sociological Theory 1 1 
sociologie du travail 1 4 
Sociology 3 1 
Son muy diversas 1  
Spanish Journal of Psychology 1 1 
strategic management journal 1 1 
Strategies: Journal of Theory, Culture & Politics 1 1 
Stromata 1  
Structural Equation Modeling 1 1 
Studies in Higher Education 1 1 
Suplemento Antropologico 1  
Synthese 1  
System Dynamics Review 1 1 
tabula rasa 1  
Talanta 1  
Taller de Letras 1  
teacher & teaching education 1 1 
Teacher and Teaching 1 1 
Teacher Education 1 1 
Teaching and teacher education 2 1 
TEC empresarial 1  
Technovation 1  
Tecnología Educativa 1  
Telón de Fondo 1  
Teoría y Crítica de la Psicología 1  
Terapia psicológica 6  
Terminology 2 1 
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terra 1  
TESOL Quarterly 2 1 
Texto & Contexto 1  
Texto crítico 1  
textos universitaris de biblioteconomia i documentació 1  
The American Journal of Sociology 1 1 
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 1 1 
The American Political Science Review 1 1 
The American Review of Public Administration 1 1 
The Americas 1 1 
The Economist 2 1 
The Geographical Journal 1 1 
the hague journal of diplomacy 1 1 
The International Journal of Higher Education Research 1 1 
The Journal of Applied Christian  Leadership - JACL 1 1 
The Journal of Higher Education 1 1 
The Journal of the History of Childhood and Youth 1 1 
The New Yorker 1 1 
The philosophical quarterly 1 1 
The psychiatrist 1 1 
The Spanish Journal of Psychology 1 1 
Themis 1  
Theomai 1  
Theory, Culture and Society 2 1 
Thesis Eleven 1 1 
Tiempos de Educar 1  
Topofilia 1  
Trabajo y sociedad 3  
Tramas. Subjetividad y procesos sociales. 1  
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 1 1 
transformacao 1 2 
Transformación 1  
Travail, genre et société 1 4 
Trends of Neuroscience 1 1 
Trimestre Económico 2  
tye 1  
ultima década 1  
UNAM 1  
Universidad y ciencia 1  
Universidad y sociedad 1  
Universidades 1  
Universita Ciencia 1  
Universitas Psychologica 3  
Universos Jurídicos 1  
Universum 3  
urban 1 1 
Urban Affairs 1 1 
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Urban Economics 1 1 
Urban Studies 6 1 
Value & Health 1 1 
Varela 1  
Versión. Estudios de comunicación y política 1  
Vertex 2  
Victimología 1  
Violence against Women 1 1 
Virajes 1  
Voces del Fenix (UBA) 1  
Walekuru Revista de investigación en Cultura y Desarrollo 1  
Wapor AL 1  
Women Studies International Forum 1 1 
Work, employment & society 2 1 
work, employment and occupations 1 1 
World Development 3 1 
World Politics 5 1 
WPA Journal 1 1 
Yale Law Journal 1 1 
Zeitschrift für Internationales Strafrecht 1 3 
Zeitschrift für Philosophische Forschung 1 3 
Zona erógena 1  
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Anexo D. Listado de “las mejores revistas académicas”, según los encuestados, por 
especialidad científica 
 
Antropología 
 
Ava 5 
Cuadernos de Antropologia Social 4 
Intersecciones en Antropologìa 4 
American Journal of Physical Anthropology 3 
Chungara 3 
Current Anthropology 3 
Mana 3 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 3 
Alteridades 2 
Argumentos 2 
Critique of Anthropology 2 
Debate Feminista 2 
Desacatos 2 
Educación 2 
Estudios Atacameños 2 
International Journal of Osteoarchaeology 2 
International Journal of Paleopathology 2 
Nuevo Mundo. Mundos Nuevos 2 
Revista Argentina de Antropologia Biologica 2 
Revista de Antropología 2 
Science 2 
TESOL Quarterly 2 
Ambiente & sociedade 1 
American Anthropologist 1 
American Antiquity 1 
American Enthnologist 1 
American Journal of Human Biology 1 
ANALES de antroplogía 1 
ANDES 1 
Annals of Human Biology 1 
Anthropologi today 1 
anthropological theory 1 
Anthropology of Work 1 
Antipoda 1 
Anuario de Antropologia 1 
Anuario de Arqueología 1 
Arqueología 1 
Boletín de Arqueología PUCP 1 
Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 1 
Cadernos de Campo 1 
CLAHR 1 
Clepsidra 1 
Colombian Applied Linguistics 1 
Colonial Latin American Research 1 
comenchingonia 1 
Convergencia 1 
Cultura y Representaciones Sociales 1 
Curriculum Inquiry 1 
Desarrollo Economico 1 
Economía y Sociedad 1 
Economía, Sociedad y Territorio 1 
Economics and Human Biology 1 
Estudios de Cultura Maya 1 
Estudios del trabajo 1 
Estudios Sociológicos 1 
ethnography 1 
Ethnohistory 1 
Evolutionary Anthropology 1 
HAU Journal of Ethnographic Theory 1 
Horizontes antropologicos 1 
Human Biology 1 
Iberoamericana 1 
Íconos 1 
interface 1 
International Journal of Health Services 1 
International Journal of Sexual Health 1 
Journal de la Société des Americanistes 1 
journal of antrhopological archaeology 1 
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Journal of archaeological science 1 
journal of material culture 1 
Journal of the Royal Anthropological Society 1 
La Ventana Revista Estudios Género 1 
magisterio 1 
Memoria Americana 1 
Memories Studies 1 
Migraciones fronterizas 1 
Migraciones internacionales 1 
Nature 1 
Nueva Antropología 1 
Nuevas tendencias Antropología 1 
physis 1 
PLOS ONE 1 
PNAS 1 
Publicar en Antropología Social 1 
Quaternary International 1 
Quehacereditorial 1 
Revista Andina 1 
Revista Argentina de Salud Pública 1 
revista brasileira de ciências sociais 1 
Revista de Indias 1 
revista de linguistica aplicada 1 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 1 
Revista Mexicana de Sociología 1 
RRQ 1 
Salud Colectiva 1 
Salud en Cifras 1 
SEAV 1 
Social science & medicine 1 
Sociología del Trabajo 1 
Sociologica 1 
Teacher Education 1 
Tipiti-Journal of the Society for the Anthropology of South America 1 
última década 1 
 
Demografía 
 
American Journal of Publice Health 2 
Estudios Demográficos y Urbanos 2 
Ethics of Public Health 2 
Papeles de Población 2 
DEMOGRAPHY 1 
Estudios Sociológicos 1 
Frontera Norte 1 
Migraciones Internacionales 1 
Philosophy of Medicine 1 
Population 1 
POPULATION INDEX 1 
Population Studies 1 
Revista Mexicana de Sociología 1 
VINCULOS MATEMATICOS 1 
Demography 1 
International Migration Review 1 
 
Economía 
 
American Economic Review 14 
Econometrica 8 
Quaterly Journal of Economics 8 
Journal of Political Economy 5 
Cambridge Journal of Economics 4 
Economía Mexicana 4 
Papeles de Población 4 
Review of Economic Studies 4 
World Development 4 
Contaduría y Administración 3 
Ecological economics 3 
El Trimestre Económico 3 
Investigación Económica 3 
Journal of Economic Literature 3 
Journal of economics 3 
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Research Policy 3 
Revista de la CEPAL 3 
Agrociencia 2 
Debate Económico 2 
interciencia 2 
Journal of Applied Economics 2 
Journal of Development Economics 2 
Journal of Economic Issues 2 
Journal of Economic Perspectives 2 
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Reading Research Quarterly 1 
RELIEVE 1 
Review of Educational Research 1 
Revista acciones e investigaciones sociales 1 
Revista Argentina de Clínica Psicológica 1 
Revista Colombiana de Psicología 1 
Revista de Ciencias Sociales 1 
Revista de Economia e Sociologia Rural 1 
revista de la asociación escuela de psicoterapia para graduados 1 
revista de psicoanalisis APA 1 
Revista de Psicología Social 1 
Revista Electrónica de Inv. Educ. 1 
Revista electrónica liber-accion 1 
Revista electrónica Psicología Política  e la Sociedad Brasileña de Psicología Política 1 
Revista Española de Pedagogía 1 
Revista Española de salud pública 1 
REVISTA FEMINISMOS 1 
Revista Iberoamericana de Educación 1 
Revista Iberoamericana en Evaluación Educativa 1 
Revista Interamericana de Psicología 1 
Revista intersecciones antropológicas 1 
Revista mexicana de investigacion educativa 1 
Revista Mexicana de Psicología 1 
REVISTA PSICO 1 
Revista Reflexiones 1 
Revista Universitaria de psicoanálisis 1 
revista universitaria de psicoanalisis UBA 1 
Revista wimb-lu 1 
Revue francaise de pédagogie 1 
Salud Colectiva 1 
Sex research 1 
Sex roles 1 
Sexuality and social policy 1 
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Social Development 1 
Social Indicators research 1 
Social Issues 1 
Social Justice and Poverty & Education 1 
Social Politics 1 
Teacher & teachin education 1 
Tempo Social 1 
Teoría y Crítica de la Psicología 1 
The Journal of Agricultural Education and Extension 1 
UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA 1 
Value & Health 1 
 
Sociología 
 
Comunicar 3 
Eure 3 
Journal of Peasant Studies 3 
Organization Studies 3 
Papeles de Población 3 
REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas) 3 
Revista de la Educación Superior 3 
Sociologica 3 
Sociology 3 
Argumentos 2 
British Journal of Sociology 2 
Current sociology 2 
Desarrollo económico 2 
Estudios demográficos y urbanos 2 
Estudios sobre las culturas contemporáneas 2 
Higher Education 2 
International Migration Review 2 
Latin American Perspectives 2 
Palabra Clave 2 
Perfiles Educativos 2 
Perfiles Latinoamericanos 2 
Razón y Palabra 2 
Revista Iberoamericana de Educación 2 
Revista Internacional de Sociología 2 
Revista Mexicana de Investigación Educativa 2 
Salud Pública de México 2 
A parte rei 1 
Accounting, organization and society 1 
Administración y Organizaciones 1 
administration in social work 1 
Administrative Science Quarterly 1 
Agriculture, Food and Human Values 1 
ajs 1 
Alpha 1 
Alpha Osorno 1 
América Latina Hoy 1 
American Journal of Cultural Sociology 1 
Aministrative Sc Quaterly 1 
Annual Review of Sociology 1 
anthropos 1 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas 1 
asr 1 
Atelie Geografico 1 
Avaliacao 1 
BMS 1 
bulletin of science and technology studies 1 
Cahiers du Cinéma 1 
Cahiers internationaux de sociologie 1 
Calidad de la Educación 1 
children and society 1 
Ciencia e Saude Colectiva 1 
cies sociologia españa 1 
Cinta de Moebio 1 
Clacso 1 
Communication Theory 1 
Comparative Education Review 1 
COMUNICACIÓN Y SALUD 1 
Cuadernos 1 
Cuadernos.info 1 
Cultural(es) 1 
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dados 1 
daedalus 1 
debates en sociologia peru 1 
Demography 1 
Desacatos 1 
Designis 1 
Dialogos de la comunicación 1 
Die Hochschule 1 
Discurso&Sociedad 1 
Doxa 1 
dyalnet 1 
Ecología política 1 
Ecological Economics 1 
Ecological Informatics 1 
Ecology Letters 1 
Economía: Teoría y Práctica 1 
Economy & Society 1 
Educación Superior y Sociedad 1 
Educación y Sociedad 1 
El otro derecho 1 
El periplo sustentable 1 
elatina 1 
Environmental Health Perspectives 1 
Epidemiology 1 
Estudio del Mensaje Periodístico 1 
Estudios del Desarrollo 1 
ESTUDIOS NOVOHISPANOS 1 
Estudios Paraguayos 1 
Estudios sobres las culturas contemporaneas 1 
Estudios Sociológicos del COLMEX 1 
Estudios urbanos y demográficos 1 
Ethinc Studies 1 
ethnography 1 
F@ro 1 
Film Affinity 1 
Film Quarterly 1 
Flacso 1 
Foro Jurídico 1 
Frontera Norte 1 
Global Environmental Change 1 
Global Media Journal 1 
Health and Place 1 
Hèrmes 1 
Higher Education Policy 1 
Historia naval 1 
historia y memoria 1 
Horizontes Antropológicos 1 
Human Communication 1 
Human Ecology 1 
HUMANITAS 1 
Iconos 1 
IMR 1 
Infancia y Aprendizaje 1 
Internacional de Investigacion en Ciencias Sociales 1 
International Communication Gazette 1 
international social work 1 
International Sociology 1 
J&C Monographs 1 
Journal of agrarian changes 1 
Journal of agricultural values 1 
Journal of Cultural Economy 1 
Journal of family issues 1 
JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 1 
journal of international social policy 1 
Journal of Interpersonal Violence 1 
Journal of Management St 1 
Journal of Marriage and Family 1 
Journal of Public Opinion 1 
Journal of rural studies 1 
journal of sociology 1 
Journal of Survey Statistics and Methodology 1 
Journal of the American Statistical Association 1 
journal of urban studies 1 
Journalism 1 
Journalism Studies 1 
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La Ventana 1 
LARR 1 
Latina 1 
Letras Libres 1 
Mass Media Ethics 1 
Media research 1 
Mediaciones sociales 1 
Migración y Desarrollo 1 
Migraciones 1 
Migraciones Internacionales 1 
Minusval 1 
Mundo agrario 1 
Natural Resources Forum 1 
Nature 1 
navegamerica 1 
Nomadas 1 
Nordicom Review 1 
Notas de Población 1 
Nueva Sociedad 1 
Oral history reader 1 
Organicom 1 
Paradigmas 1 
Paraguaya de Sociologia 1 
Perspectivas urbanas 1 
PNAS 1 
policy and politics 1 
Political Communication 1 
PostData 1 
Question 1 
Questions de communication 1 
QUIPU 1 
Ra Ximhai 1 
Recherche en Sciences sociales 1 
REDIE 1 
Reencuentro 1 
Región y Sociedad 1 
RELACIONES 1 
RELMIS 1 
Rev Pya de Sociologia 1 
Rev. española de Salud Pública 1 
Revista Ciencias Sociales y Religion. ACSRM 1 
Revista Ciencias Sociales y Religion. UFRGS 1 
revista CTS (OEI) 1 
Revista Cultura y Religion 1 
Revista de Comunicación Piura 1 
Revista de investigación Educativa 1 
REVISTA DE LA EDUCACION SUPERIOR 1 
Revista del Piea 1 
Revista Electrónica de Investigación Educativa 1 
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 1 
Revista Iberoamericana de Educación Superior 1 
Revista Ilu. Revista de Ciencias Sociales de las Religiones, Universidad Complutense 1 
Revista Latina de Comunicación Social 1 
Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud 1 
Revista Latinoamericana de seguridad ciudadana 1 
revista redes (argentina) 1 
Revista Sociedad y Religion.CEILCONICET- Argentina 1 
Revista Venezolana de Estudios de la Mujer 1 
revue européenne des migrations internationales 1 
revue francaise de gestion 1 
Revue Internationale des Sciences Sociales 1 
Rural sociology 1 
Salud Colectiva 1 
Science 1 
science technology and human values 1 
signo 1 
Signo y pensamiento 1 
Social Conition 1 
social forces 1 
social policy & administration 1 
Social Science Research 1 
Social Sciences and Medicine 1 
social studies of science 1 
Sociología 1 
Sociología del Trabajo 1 
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Sociología Ruralis 1 
Sociologica  de la UAM 1 
Sociological Forum 1 
Sociological Theory 1 
Sociologie du travail 1 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 1 
Son muchas 1 
Surveillance & Society 1 
The American Journal of Sociology 1 
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 1 
The family jorunal 1 
The New Yorker 1 
Theory, cultura and society 1 
Trends in Ecology and Evolution 1 
Universum 1 
Urban and Regional Research 1 
variable 1 
Versión 1 
VIBRANT, the journal of the Brazilian Anthropology Association 1 
Violence against Women 1 
Women's international forum 1 
work and society 1 
Work, employment & Society 1 
work, employment and occupatios 1 
ZER 1 
 
Filosofía 
 
Mind 3 
Phronesis 2 
Revista de Filosofía y Teoría Política 2 
ancient philosophy 1 
Anuario filosófico 1 
apeiron 1 
British Journal of History of Science 1 
daimon 1 
Discusiones filosoficas 1 
Elenchos 1 
Erkenntnis 1 
Estudios de filosofia 1 
Ethics 1 
Face Revista de Semiótica e Comunicaçao 1 
Filosofía 1 
Frenia 1 
Hegel Studien 1 
Heidegger Studien 1 
Historia Crítica 1 
Historia y Sociedad 1 
Ideas y valores 1 
Isegoría 1 
Isis 1 
Journal of History and Philosophy of Science 1 
Kantstudien 1 
les études philosophiques 1 
Manguiños 1 
Methexis 1 
Oxford studies in ancient philosophy 1 
oxford studies in ancient philosophy 1 
PHILOSOPHIE ANCIENNE 1 
PHILOSPHY OF SCIENCE 1 
PRAXIS FILOSOFICA 1 
Revista Facultad Nacional de Salud Pública 1 
Revista Latinoamericana de Filosofía Política 1 
Revista USP 1 
Revue Philosophique 1 
revue philosophique de la france et de l'étranger 1 
Synthese 1 
themata 1 
transformacao 1 
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Anexo E. Correlaciones de Pearson entre motivos para elegir una revista para publicar 
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Difusión_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson 1 ,418** ,234** ,371** ,281** ,355** ,259** ,099* ,121** ,206** ,111* ,153** ,178** ,197** ,208** ,403** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,033 ,009 ,000 ,017 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 466 464 463 461 462 461 461 461 462 461 462 464 464 463 463 463 
ReconocInternacional_Razones para 
publicar en una revista 
Correlación de Pearson ,418** 1 ,118* ,464** ,079 ,208** ,182** ,037 -,015 ,042 ,116* ,233** ,048 ,071 ,358** ,314** 
Sig. (bilateral) ,000  ,011 ,000 ,091 ,000 ,000 ,422 ,742 ,374 ,013 ,000 ,306 ,124 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
Rapidez_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,234** ,118* 1 ,254** ,395** ,353** ,337** ,225** ,173** ,332** ,130** ,119* ,225** ,255** ,250** ,226** 
Sig. (bilateral) ,000 ,011  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 463 462 463 461 462 461 460 460 461 461 460 462 462 462 462 462 
IndiceImpacto_Razones para 
publicar en una revista 
Correlación de Pearson ,371** ,464** ,254** 1 ,141** ,287** ,274** ,155** ,070 ,086 ,237** ,309** ,214** ,153** ,476** ,382** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,002 ,000 ,000 ,001 ,132 ,065 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 461 461 461 461 461 460 459 459 459 459 459 461 461 461 461 461 
OpenAccess_Razones para publicar 
en una revista 
Correlación de Pearson ,281** ,079 ,395** ,141** 1 ,444** ,338** ,259** ,338** ,419** ,042 ,086 ,309** ,358** ,076 ,319** 
Sig. (bilateral) ,000 ,091 ,000 ,002  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,368 ,064 ,000 ,000 ,102 ,000 
N 462 462 462 461 462 461 460 460 460 460 460 462 462 462 462 462 
Revisión_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,355** ,208** ,353** ,287** ,444** 1 ,563** ,233** ,272** ,404** ,128** ,155** ,233** ,251** ,189** ,297** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 461 461 461 460 461 461 459 459 459 459 459 461 461 461 461 461 
Exigencia_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,259** ,182** ,337** ,274** ,338** ,563** 1 ,265** ,196** ,327** ,167** ,215** ,274** ,234** ,187** ,303** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 461 461 460 459 460 459 461 461 461 460 459 461 461 460 460 460 
Idioma_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,099* ,037 ,225** ,155** ,259** ,233** ,265** 1 ,250** ,229** ,096* ,262** ,220** ,237** ,151** ,175** 
Sig. (bilateral) ,033 ,422 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,041 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 461 461 460 459 460 459 461 461 461 460 459 461 461 460 460 460 
Gratuito_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,121** -,015 ,173** ,070 ,338** ,272** ,196** ,250** 1 ,347** ,037 ,095* ,176** ,210** ,046 ,157** 
Sig. (bilateral) ,009 ,742 ,000 ,132 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,432 ,042 ,000 ,000 ,326 ,001 
N 462 462 461 459 460 459 461 461 463 461 459 462 462 461 461 460 
Periodicidad_Razones para publicar 
en una revista 
Correlación de Pearson ,206** ,042 ,332** ,086 ,419** ,404** ,327** ,229** ,347** 1 ,041 ,093* ,190** ,252** ,048 ,187** 
Sig. (bilateral) ,000 ,374 ,000 ,065 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,383 ,046 ,000 ,000 ,307 ,000 
N 461 460 461 459 460 459 460 460 461 461 458 460 460 460 460 460 
Salario_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,111* ,116* ,130** ,237** ,042 ,128** ,167** ,096* ,037 ,041 1 ,371** ,067 ,064 ,228** ,175** 
Sig. (bilateral) ,017 ,013 ,005 ,000 ,368 ,006 ,000 ,041 ,432 ,383  ,000 ,151 ,169 ,000 ,000 
N 462 462 460 459 460 459 459 459 459 458 462 462 462 461 461 461 
Carrera_Razones para publicar en 
una revista 
Correlación de Pearson ,153** ,233** ,119* ,309** ,086 ,155** ,215** ,262** ,095* ,093* ,371** 1 ,279** ,249** ,345** ,273** 
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,011 ,000 ,064 ,001 ,000 ,000 ,042 ,046 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
IndexNacional_Razones para 
publicar en una revista 
Correlación de Pearson ,178** ,048 ,225** ,214** ,309** ,233** ,274** ,220** ,176** ,190** ,067 ,279** 1 ,604** ,271** ,376** 
Sig. (bilateral) ,000 ,306 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,151 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
IndexLatino_Razones para publicar 
en una revista 
Correlación de Pearson ,197** ,071 ,255** ,153** ,358** ,251** ,234** ,237** ,210** ,252** ,064 ,249** ,604** 1 ,423** ,442** 
Sig. (bilateral) ,000 ,124 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,169 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 463 464 462 461 462 461 460 460 461 460 461 464 464 464 464 463 
IndexGlobal_Razones para publicar 
en una revista 
Correlación de Pearson ,208** ,358** ,250** ,476** ,076 ,189** ,187** ,151** ,046 ,048 ,228** ,345** ,271** ,423** 1 ,458** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,102 ,000 ,000 ,001 ,326 ,307 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 463 464 462 461 462 461 460 460 461 460 461 464 464 464 464 463 
BasesDatos_Razones para publicar 
en una revista 
Correlación de Pearson ,403** ,314** ,226** ,382** ,319** ,297** ,303** ,175** ,157** ,187** ,175** ,273** ,376** ,442** ,458** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 463 463 462 461 462 461 460 460 460 460 461 463 463 463 463 463 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo F. Correlaciones Rho de Spearman entre motivos para elegir una revista para publicar 
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 Difusión_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación 1,000 ,376** ,258** ,314** ,292** ,374** ,309** ,105* ,096* ,225** ,090 ,179** ,168** ,240** ,223** ,397** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,039 ,000 ,054 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 466 464 463 461 462 461 461 461 462 461 462 464 464 463 463 463 
ReconocInternacional_Razones para publicar 
en una revista 
Coeficiente de correlación ,376** 1,000 ,066 ,460** ,078 ,202** ,185** ,038 ,005 ,062 ,124** ,266** ,039 ,085 ,379** ,281** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,156 ,000 ,094 ,000 ,000 ,414 ,915 ,186 ,008 ,000 ,398 ,066 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
Rapidez_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,258** ,066 1,000 ,253** ,389** ,355** ,326** ,216** ,164** ,322** ,103* ,148** ,238** ,238** ,165** ,226** 
Sig. (bilateral) ,000 ,156 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,028 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 463 462 463 461 462 461 460 460 461 461 460 462 462 462 462 462 
IndiceImpacto_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,314** ,460** ,253** 1,000 ,164** ,278** ,257** ,153** ,050 ,109* ,217** ,284** ,213** ,148** ,437** ,370** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,285 ,020 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
N 461 461 461 461 461 460 459 459 459 459 459 461 461 461 461 461 
OpenAccess_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,292** ,078 ,389** ,164** 1,000 ,454** ,374** ,219** ,292** ,407** ,035 ,104* ,287** ,350** ,063 ,316** 
Sig. (bilateral) ,000 ,094 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,454 ,026 ,000 ,000 ,177 ,000 
N 462 462 462 461 462 461 460 460 460 460 460 462 462 462 462 462 
Revisión_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,374** ,202** ,355** ,278** ,454** 1,000 ,571** ,213** ,256** ,398** ,096* ,198** ,230** ,236** ,160** ,290** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 461 461 461 460 461 461 459 459 459 459 459 461 461 461 461 461 
Exigencia_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,309** ,185** ,326** ,257** ,374** ,571** 1,000 ,243** ,217** ,346** ,139** ,241** ,273** ,250** ,196** ,319** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 461 461 460 459 460 459 461 461 461 460 459 461 461 460 460 460 
Idioma_Razones para publicar en una revista Coeficiente de correlación ,105* ,038 ,216** ,153** ,219** ,213** ,243** 1,000 ,206** ,200** ,074 ,181** ,202** ,210** ,127** ,171** 
Sig. (bilateral) ,024 ,414 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,115 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 
N 461 461 460 459 460 459 461 461 461 460 459 461 461 460 460 460 
Gratuito_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,096* ,005 ,164** ,050 ,292** ,256** ,217** ,206** 1,000 ,280** -,013 ,081 ,173** ,156** ,025 ,140** 
Sig. (bilateral) ,039 ,915 ,000 ,285 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,784 ,081 ,000 ,001 ,588 ,003 
N 462 462 461 459 460 459 461 461 463 461 459 462 462 461 461 460 
Periodicidad_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,225** ,062 ,322** ,109* ,407** ,398** ,346** ,200** ,280** 1,000 ,029 ,091 ,163** ,232** ,054 ,192** 
Sig. (bilateral) ,000 ,186 ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,536 ,050 ,000 ,000 ,252 ,000 
N 461 460 461 459 460 459 460 460 461 461 458 460 460 460 460 460 
Salario_Razones para publicar en una revista Coeficiente de correlación ,090 ,124** ,103* ,217** ,035 ,096* ,139** ,074 -,013 ,029 1,000 ,357** ,067 ,026 ,200** ,170** 
Sig. (bilateral) ,054 ,008 ,028 ,000 ,454 ,040 ,003 ,115 ,784 ,536 . ,000 ,149 ,572 ,000 ,000 
N 462 462 460 459 460 459 459 459 459 458 462 462 462 461 461 461 
Carrera_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,179** ,266** ,148** ,284** ,104* ,198** ,241** ,181** ,081 ,091 ,357** 1,000 ,281** ,250** ,321** ,264** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,026 ,000 ,000 ,000 ,081 ,050 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
IndexNacional_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,168** ,039 ,238** ,213** ,287** ,230** ,273** ,202** ,173** ,163** ,067 ,281** 1,000 ,619** ,258** ,366** 
Sig. (bilateral) ,000 ,398 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,149 ,000 . ,000 ,000 ,000 
N 464 465 462 461 462 461 461 461 462 460 462 465 465 464 464 463 
IndexLatino_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,240** ,085 ,238** ,148** ,350** ,236** ,250** ,210** ,156** ,232** ,026 ,250** ,619** 1,000 ,389** ,422** 
Sig. (bilateral) ,000 ,066 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,572 ,000 ,000 . ,000 ,000 
N 463 464 462 461 462 461 460 460 461 460 461 464 464 464 464 463 
IndexGlobal_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,223** ,379** ,165** ,437** ,063 ,160** ,196** ,127** ,025 ,054 ,200** ,321** ,258** ,389** 1,000 ,436** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,177 ,001 ,000 ,007 ,588 ,252 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
N 463 464 462 461 462 461 460 460 461 460 461 464 464 464 464 463 
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BasesDatos_Razones para publicar en una 
revista 
Coeficiente de correlación ,397** ,281** ,226** ,370** ,316** ,290** ,319** ,171** ,140** ,192** ,170** ,264** ,366** ,422** ,436** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 463 463 462 461 462 461 460 460 460 460 461 463 463 463 463 463 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
